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INTRODUCTION 
Par convention du 23 f év r i e r  1972 la VILLE de FORT4E-FMNCE a chargé L'ORSTN 
de lvétude des débits doétiage de la Rivière MONSIEUR et de la  Rivière RIBODEAU 
(affluent de la Rivière MADAME), par l e  biais d'une campgne complète de mesures 
de qtcar&ne*V (janvier 2 juin 1972) sur l e  d ispos i t i f  hydrodtrique mis en place 
a cet e f fe t ,  e t  de l ' in terprétat ion des mesurai de débit antérieures. 
Il a é-té demndé également 100RSTOM de fixer l'importance des affluents 
du cours aval, de déterminer en outre p r  enqu8te auprès des u t i l i s a t eu r s  de 
10eau l e s  besoins en aval des prises prévies a f i n  
ver en in s i s t an t  plus particulièrment su r  les  ouvrages de pr ise  nécessaires & 
& lvalimentation des instal la t ions,  industr ie l les  e t  en montrant dans l e  cas d'une 
u t i l i s a t ion  hydroélectrique l e  gain pouvant résu l te r  de U n?odification ou de la 
suppression du disposi t i f .  Cette enquete a da etre assor t ie  également doun certain 
nombre de mesures de débit. 
doétablir  les débits & p&se.r-- 
Une modification concernant la  Rivière RIBODEAU est intervenu en début doé- 
tude. S i t a t  r c c c "  en effet l'indigence des apports de ce t te  r iv i è re  il a é t é  
proposé de s implif ier  son 6qUipement e t  de renforcer ltétu.de de la Rivière MONSIEIR 
par la création d'une s ta t ion  hydrométrique supy3émentaire ce qui a 6% accepté 
par 3 Direction Départementale de l'Equipement, martre dOoeuvre de lvétude. 
Le carème 1972 parti.culiBrement abondant stest  rév616 peu favorable 
l'analyse des débits de basses-eaux. La multiplication de8 mesures e t  l e  développs. 
ment de lP in te rpré ta t ion  ont néanmoins permis de dégager des résu l ta t s  s&rs e t  re- 
lativement précis dans la  déf ini t ion des ressources dQ6tiage. 
Les résultats d'une première détermination rapide t an t  des débits d?é4:iage 
que des besoins et des prélèvements des 
ont é t é  communiqués l e  20 septembre 1972 au maftre dfocuvre. 
principaux u t i l i s a t eu r s  du cours aval 
( 
L9étude a é té  condui te  pw J. C. ICLEIN ingénieur hydrologue, a s s i s t é  pour 
A. JUBENOT, agent technique hydrologue e t  R. TOTILA de la carnmgne de mesures 
terrain.  
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CHAPITRE I ---
-- CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES MSSINS 
1.1 Situat ion e t  Relief (graphiques 1,2 e t  3) 
L s  Rivière MONSIEUR prend sa source vers 650 m doalt i tude sur l e  flanc 
SOE du Massif des PITONS au vi l lage de COLSON. E l le  est form6e par deux bras piral- 
l è l e s  doimportance 
v i t e  de loal t i tude pour se réunir à la  cote 260 après Z , 5  kn de cours. En noins 
de 4 km e l l e  e s t  déjà  descendue 2 185 m son bassin est de 5 , l  kn2 e t  loa l t i tude  
moyenne de son bassin de 400 m environ. El le  reçoi t  en r ive  dro i te  loaffluent de 
Rivière lPOR, i s su  du Plateau URCHER e t  qui draine une superficie de 1,&5 W .  
comparable ot-2 ...s~jrrent i e  Plateau PERDRIX e t  perdent t r è s  
A p a r t i r  du confluent avec la Rivière lPOR la r iv i è re  coule vers l e  sud. 
E l l e  dessine de larges boucles e t  soencaisse assez profondément entre  deux inter-  
fluves 6 t r o i t s  p r  eraroits tabulaires nais  2 pente doenseable assez régulière 
vers l a  mer. Le profi.: en long de la  r iv iè re  e t  ses aff luents  (graphique 3 )  rend 
bien compte de ce r e l i e f .  La bordure ouest du bassin est plus haute d*une cinquan- 
ta ine  ou doune centaine de mètres que la  bordure e à t .  
D e  l a  cote 185 2 la m e r  l e  bassin sqé t i re  sur 8 km e t  sa largeur noes t  
guère que de 1,5 km en moyenne. La rSvière reçoi t  doassez nombreux n a i s b u t  pe t i t s  
aff luents  les deux plus importants d9entre eux, celui  du Quartier l*HERMITAGE e t  
celui d i t  PJRivière PLATIDW? descendant B moins de 101/s en basses eaux. Le bassiñ 
couvre une superficie de 18 h.12 2 loenbouchure de la r iv i è re  dans la  baie de FORT- 
de-FRkiilCE * 
La Rivière RIBLDFXU est un aff luent  de r ive gauche de la  Rivière MADAME 
e t  son bassin e s t  contigu à lVOuest à ce lu i  de la  r iv i è re  MONSIEUR, El le  
la cote 350 e t  coule entre d e w  versants à f o r t e  pente.régulière, Son haut bassin 
qui  nous interesse 
e t  Ival t i tude moyenne de son bassin de 275 1~ environ. Cette portion mont  de la 
Rivière e s t  paral lè le  2 la Rivière MONSIEUR toute proche, nais coule,à une a l t i t u -  
de plus élevée de 50 & ?h. 
na€t vers 
i c i  e s t  é t i r & .  A la  cote l 9 O  sa superficie e s t  de 0,87 lm2 
1.2 Constitution Géologique 
Le haut bassin de la  Rivière IQNSIEUR e s t  constitué de foraations volcani- 
ques récentes comportant des brèches ou des tufs lit& dacitiques parfois en ébou- 
bordure & e t  NE du bassin (Quartier BOIS du PARC). 
a i -a i  que des tufs aériens. Une coulée andésitique plus ancienne occupe l a  
Le bassin est  for& dans sa par t ie  médiane et  aval de tufs aériens récents 
e t  de tufs plus anciens al térés .  Les hauteurs du Plateau T I B W E  e t  de RAVINE VILAI-  
NE sont constituees p r  la &me coulée doandésite gutà BOIS du PARC. Cetta coulée 
se retrouve doailleurs dans l e  lit de la r iv iè re  vers la cote 160, fortenent f a i l l é e  
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Un cnw~.omérat. andinitique est  vis ible  en plusieurs endroits de La moyenne vallee. 
La r ivihre  a d6pos6 de place en place des conglomerats to r ren t ie l s  d*o6 nais- 
sent p u f o i s  quelques pet i tes  sources. En aval de l a  Fontaine de FIOUTTE la r iv iè re  
criuse son lit dans des alluvions tor ren t ie l les  de quelques centaines de mètres de 
larce. 
Le  bassin do la  R i v i k r e  RIBODEAU e s t  constitué pour l f e s s e n t i e l  de tufs a& 
riens avec quelques formations rocheuses flus compctes, brkchcs ou tufs dacitiques. 
La majeur:- .prt ie de lP4coulement de ces deux r iv iè res  résulte du drainage 
des horizons superficiels vers l e  lit encaissé de la  rivi&% et ses affluents. I1 
existe toutafois sur  la  Rivière MOIGIEUR en amont du confluent avec la  Rivière lPOR, 
plusieurs v4ritables sources issues 2 quelques m&tres av-dessus de la r iv i è re  des 
t u f s  assez L4m6ables. 
Ch notma pour m5moire l a  senue thermale de MOUTTE au & b i t  de L'ordre du 
l / s .  On retrouve plus en amont dans le lit de ia rivisre des iiidices dV6mergenco 
ferrugineuse analogue mais l e  debi t  infime. 
Les sols du haut-bassin accidente e t  boise de l a  R i v i k r e  i.IC"SIEUR ne sont 
pas czr toemphib  sur  la carte gdologique de l"C'??TOM. La par t ie  amont d.u bassin 
comporte essentiellement des sols brun-rouille h hal loysi te  : sol relativement 
lQger, aryilo-limoneux dans la val1i.e ; s o l s  B faciPs plus variés sur  19s pentes, 
a l l a n t  i 1 u  s o l  leper limoneux au s o l  :L 40 ou 605 d'argile.  Vers BOIS du PARC appa- 
raissent quelques so l s  B allophanes, limoneux e t  avec une &tention cn eau qui peut- 
?tr  - ronsidG rahle , 
Flus  t-n aval- l o s  sols se diversifieri t  et. ori trouve dans la val166 dcs sols  
> hal- lo~~si t r?  A -f'aci&s argileux, des f é r r i s o l s  et dss sols fersigillitiques. Ils sont 
dam l.9eí1sembl6r: compacts sans $ t r e  Lxccssivmmt argileux (50 2 60d d f a r g i l a )  . 
-1; partir de ìI10UTTE la  vallee est. occupSt. p r  les  alluviens. Au-dussus de 
lousine I?ILL@R se ciCveloppent sur  l e  verqant ouest des ver t i so ls  adhérents et im- 
p e d a b l c s  IcLsqu?ils sont humides e t  qui  se contractent fortement en p6rir"e tr&s 
sèchc (Emiettement de surface, f issurat ion en profondeur). 
Le bassin de la  Rivière RIBOUElU est  totalenient recouvert de sols,bruns ii 
halloysite,  assez fortencilt argileux. 
L?ancie;meté de ces s o l s  e t  des formations géologiques sous-jacent-es est 
assez grance d8jA pour que l*a rg i l i s a t ion  s o i t  pouss5e e t  leur Feiméabilit6 bien 
moindre que ce l l e  des sols  sur cendres ou brgches t r è s  r6centcs. Les sols du bas- 
s i n  de l a  Rivière IkTONSIEUR sont caractSrisés dans l*ensernb!e par uni: f o r t e  r;teri=. 
t i o n  en g r i o d e  humide, et une pernéabilitcf: modgrge. 
1 4 x4&&tatj.p.n 
Le haut-bassin de la  R i v i b r e  MOIJSSIEUR e t  de  son aff luent  la Rivière 1?OB 
est presque totalement boise au dessus de lyaltitucle 4OO n. En dcssous e t  jusquo; 
1.a zone basse d e  'la DILL@N 5 2 km de la mer, les parties boisees restent nombreuses 
8 
1 
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altermant p r  larges plages avec des zones de cultures ou &atmges de superficie 
équivalentes . 
t i e  de ce boisement é tan t  constitu6e de jardins cdoles  & u6getation arborée dense. 
Le haut-&& de la Rivière RIBODEAU est presque tot&l".t boisé arie par- 
1.5 
Les pluies sur l e  Ix~ssin d e  la Rivière M O l E E U R  croissent r6gulibrement de 
l'aval vers l*anaont Wssantdn&aSm p r  an à l?embouchure 2 quelque 4,5 m en moyenne 
2 l~eXtr6mité  s u g r i e u r e  du bassin. 
La maitié aval de ce bassin reçoi t  des précipitations voisines de celles 
des postes de DESAIX e t  ACAJOU, s o i t  environ 2,% m par an en moyenne. 
Sur 3-a moitié amont il y a progression rapide des pr6cipitations avec 1fal- 
t i t ude  : dqenviron 2,5 m en moyenne au Quartier RiviBre LOOR la ? m e  dveau annuelle 
grimpe ?i f+ III DU 4.,5 m 2 COLSON e t  1-a pluviosité sur la moitié supérieure du bassin 
avoisinne 3,5m. 
La ?-we dteau. annuelle moyenne su r  le bassin de la Rivière RIBODEAU est 
comprise entre 2,.3 e t  2,5 m, 
8 
f o 
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DISPOSITIF -_-_ HYDROIVIETRIQUE .I_----- DOETUDE ET -- RFSULTATS -- 1- DU CAREME 19p 
I1 convient de préciser ~ u e  les jaugeages effectues sur La Rivi&= MONSIEUR 
vers la cote l7Cl et & des cotes plus basses ne fournissent l e  d6bit naturel de la 
r iv i è re  gut$ condition de leur ajouter  l e  débit  prélev6 par la s t a t ion  de t r a i t e -  
ment des eilux de la CAFE=. 
En e f f e t  la RiviGre PIOEXEUR aljnente la s t a t ion  de la CAFEBP2 pm : - une conduite gravi ta i re  prélevant lOeau de so2 aff luent  , m Rivière 
lPOR vers la cote 300 (superficie du bassin k = 0,63 lm ) ; ce debi t  est l e  plus 
souvent compris entre  10 e t  15 l/s ; 
- une s ta t ion  de pompage s i tuée  h la cote 180-185 qui reçoi t  l9-u dhme 
prise  dans la RiviSre IvI@ïGIEUR vers la ccft. 130, une t rentaine de &tres en amont 
de confluent de I.& Rivière lvOR ; c e t t -  s ta t ion  refoule wi &bit  quasi-constant 
de 30 & 33 l/s, correspondant au fonctionnenent dc 2 ponpes sur les 3 instal lées .  
A La diff6rence du pdcédent ce débit  prélevé noest p s  permanent et, 3 1Pesrception 
dhm fonctionnement épisodique dyentretien il e s t  réservé aux &riodes -de &nuries, 
Pendant l e  carkm 1972 il n*y a ~ELS eu de pompages. 
Au l e r  janvier 1972 La Rivière NONSIaTR est déj; 62uip5e au Pont de l'Au- 
8 environ - superficie du bassin k = l5,8 kI;1 ) doun linnigraphe n i s  toroute (cote 
en place avec l e  concours du Service de I~Quipement  pur pernettre loobservation 
d.os crues k proxinité du Quart ier  urbanisé de la DILLON. Cette s t a t ion  gu8re appro- 
priée 2 la aesurc des fa ib les  debits dvétiage B cependant pu e t r e  u t i l i s ée ,  grfice 
& la multiplication dos jaugeages, pour déteminer  les débits de Sasses-eaux du 
cours aval. 
La s t a t ion  du Quart ier  RiviBre lP0R est situ$e en aval de la s t a t ion  de 
ponpges de Rivigre l'OR vers la cote 170 (A = 7.2 km ). Le linnigraphe e t  son 
échelle ont é t é  i n s t a l l é s  2 la hauteur di3 loaA cieime pr ise  du cam1 DESFOURNEAUX 
{cote 165 environ). Les br:lshes du barrage de pr i se  ont ét6 cherhées  e t  on a éva- 
Cu6 l e s  blocs e t  les graviers qui obstruaient lnouverture de lvanciennc vanne. Le 
.F',an dteau dans l e  p e t i t  bassin ainsi recréé a ét6 relev6 début mars par une lane 
déversante, encastree 2 lvsnplacenent de lvancienne Vanne. Les  ercagis t remnts  sont 
continus du 8 janvier BU 10 j u i l l e t  1972. Les jaugeages au m u l i n e t  come c e m  des 
annees antérieures ont Qté  fa i ts  un peu plus haut au pont de R 'v ikrc  1YOR (cote 
175), en tenant conpte des t r è s  fa ib les  apports i n t e raédb i re s  dvun petit aff luent  
de r ive droite.  
Come proposé e t  accept6 4 la  su i t e  des prenikres observations sur  la 
Rivière RIBODEAU, lesquelles nontraient la faiblesse des écoulemnts de ce t t e  riviè- 
re, l e  liranigraphe qui y é t a i t  prévu a s e r v i  B Qquiper m e  s t a t ion  interm6diaire 
sur La R i v i h r e  XO!JSIEUR pernettant de contraler les  Qcouleraents 1 k n  plus en aval 
B La hauteur de la 5 ta t ion  de la CkmDRE(cote 128 environ - .Lieu-dit COUEBARIL 
DUCHGMF' - A = lm ). Le limnigmphe a &té  ench&& dars la  berge e t  un muret de 
maconnerie quelques &tres  en aval a permis de resser re r  e t  stabiliser l e  -&it f a i t  
de-blocs m b i l e s .  Les enregistrements y ;;ït & t g  continus du 21 fQvrier au 10 j u i l l e t  
1 
8 
8 
a 
P l O  
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Pour déterrainer l e s  débits prélevés par la s t a t ion  de la CAFEIERE on a 
mesuré B in tc rvs l les  réguliers la charge sur  l e  seu i l  déversant 2 lgentrée des bas- 
s ins  de let s t a t ion  (lectures récapitulées sur  l e  tableau 7). 
S u r  la  Rvière RIBODEAU à la hauteur de l a  CAFEIERE (cote 190 - A = 0,84 w) 
on a décag  e t  c h e n t é  un pe t i t  étranglenent rocheux foumant s e u i l  quoon a équip5 
dvune échelle 1 i ” é t r i q u e  lue & rythme hebdomdaire (lectures portées au tableau 
7) 
Il nva pas é t é  in s t a l l é  dgenregistreur pluviox6tricpe pendant la durée 
des observations car, ne soagissant pas doune étude de crues, la nise  en place doun 
>oste de courte dur6e é t a i t  sans granda 7 ~ . t i l i t 6 .  Les observatic ns pluvionétriques 
bassin ( l a  MEDAILLE,@ DOUIS, RARUCHON, POSTE-COLON), a i n s i  que, pour loétude sta- 
t i s t i que  des étiages, ce l les  des :I:.-? postes assez anciens 
7 kn au sud du bassin amnt ,  et du I llatesu W, BOUCHER 2 
I t i l i s ées  sont ce l les  des quatre postes actuellenent ouverts & la g r i p h é r i e  du 
de FORT-DE-FMXCE, & 
kn au nord. 
2.2 Et&onnage dcs3tat ions 
a fa i t  l oob$ t  
de 21 jaugeages de basses-eaux (tableau 2). Les deux courbes doétalonnage correspon- 
dantes (avant e t  après l a  mise en place doune lane déversante) figurent sur  l e  gra- 
phique 4. Loextrapolation de ces courbes 
ge de prise (H = 0,395 m) a é t é  f a i t e  sans d i f f i cu l t é  par ajustenent doune formule 
au déversoir. Le s e u i l  épais assez régul ier  constituant l a  pr ise  permet s i  nécessai- 
re 1Pévaluation assez précise des débi ts  de crue. 
La s ta t ion  de la Rivière MONSIEUR 2 IZiviBre ZPOR (cote 170) 
jusquvà la  cote de déversement du barra- 
La s ta t ion  de COURMRIL-DUCHAI” (cote 128) a é t é  étalonnée en basses-eaux & 
loaide de 17 jaugeages (tableau 3 ) .  La m b i l i t é  du fond de lit a mené de pe t i t s  
dGtarages, lors dvun nettoyage du lit ou 2 la  suite de crues, I1 a f a l l u  distinguer 
5 courbes de tarage, les périodes de va l id i té  de chacune doelles étant  précisées sur 
l e  graphique 4.. 
Au pont de 1PAUTOECUTE (cote 8) les 11 jaugeages effectués mènent s r  su i te  
de p e t i t  détarage noté l e  25 mars et  l e  29 juin ?i distinguer t r o i s  courbes de basses- 
eaux (tableau &). 
La Rivière RIBODEAU 2 la  CAFEIEFE (cote l 9 C )  est étalonnée en basses-eaux 
suite de par 6 jaugeages (tableau 6), presque tous effectu6s au micronoulinet 
l a  faiblesse des débits.  
On a esquissé également su r  l e  graphique 4 lpétalonnage d U  jeuil  doentrée 
des deux bassiiis de décantation de la  CAFEIERE, Btabli & loaide des 2 jaugeages au 
micromulinet des 25 mai e t  20 juin qui fournissent l e  débi t  entrant dans l a  condui- 
t e  gravi ta i re  de Rivière lfO12.  Cette re la t ion  donne une idée précise des débits 
gravi ta i res  reçus par la CAFETFmntre l e  28.12.71 e t  l e  10.7.72. 
2.3 Autres Mesures de Débits 
11----1-111- 
Cn a récapitulé au  tableau 1 loensemble des jaugeages effectués en t re  1967 
e t  1971 sur  la: Rivière MONSIEUR Q l a  cote 170, a i n s i  que les deux valeurs e s t m e s  
B partir des jaugeages effectués sur  les r iv iè res  GONDEAU e t  JrlmmE voisines, @n 
ignore cependant la valeur précise des prélèvements concomitants de la s t a t ion  de la 
CAFEIERE. On npa surtout ms pu détermines avec certi tude s i  la s ta t ion  de por;pge 
fonctionnait ou non lors de 1 ~ 4 A c u t i o n  de certains des jaugeages anciens, s i  bien 
que la  reconstitution cles débi ts  iiaturels du bassin prkentera  quulqu* imprdcision. 
Le  tableau 5 fournit  les autres jaugeases effectue% en 1972 dans l e  cadre 
de ce t t e  $tudo : jaugeages d e  l a  EJoiBre l90R e t  de deux autres  aff luents  ; jau- 
p a p s  dss &GIAvements de la fabrique Eivsi&re iyIcNSEXJH. e t  de lvusine dc la  DILLOI\J 
ainsi qu95 t i t r e  de ccimparaison quelques jaugeages de la Hivisre I!IADA?E au pont de 
RODATE oh avaient e t4  effectudes ant6rieurement des mesures. 
I1 est sans grand intQrGt de cigtailler les estjmations do debit  des divers 
pe t i t s  affluents,  faites l o r s  de deux reconnaissances du cours de la riviere en 
aval de l a  cote 170. Ces d6bits des aff luents  Qta ien t  tras t r 6 s  fa ib les  compris 
entre  l/l+ de l/s e t  3 l,'s, -i l?exception d e  rlew : 18sfYiuent du &uartier l?E€UETîì- 
GE jaugQ le 4 mai,  apportait 15 le 30 "3 . e t  la  Fiivi&re PLATELU qui 
draine l e  FOEID ZOIQI e t  l e  Plateau TIEERGZ, 6 2 8 l/s. 
Ltensemble des d4bits j o u m l i e r s  cbserv6s est fourni p r  l e  graphique 5. 
l?orjjet des tableaux 8,9,10. Lvobjet de 196tude $tant les basses- eaux et l e  tra- 
c4 des courbes dP6talnnnage rlc pouvant etre pr6ci.s p-ur les moyennes e t  hautes-stlux 
tout  au moins 2 CGZYAFtIL-DLJCHMP e t  au pmt de l?AUTOl-LC,UTE il nna p s  St6 calcul; 
les debi t s  des ,iours de crue e t  souls sont fournis les  débits .journaliers inf&ri.;.urs 
3 900 L/s. On co~-~plèt~.tm parla suit:: les quelques valours tronqu6cs de la staticm prix- 
c i p h  Ac: Riviere 17OR. 
Les d6bits moyens journaliers des t r o i s  s ta t ions da la F¿iviSrc MOfJSLFLJFi font 
Les debits les plus fa ibles  ont ; t4  a t t e i n t s  en juin e t  début j u i l l c t  d i  
ils sont descendus pendant quelques jours 2 des valeurs de 165 l/'s 1 la, cctL :,j,;gol/s 
4 la cote 128 e t  200 l/s 5 l a  cote 8. LPQtiai,e cbscrlu (?Ci-it journalier IC plus 
bas) de 1972 a et4 a t t e i n t  l e  20 juir, avec 160 l/s ?i &a cote 170, 175 1/s 5 l a  cote 
128 et  190 l / / S  & la Cote 8. 
La EliviEre EIBODEN e s t  descendue en m i  e t  juin B des valcurs voisines de 
6 l/s l e  mininun absolu a t t e igmnt  5,8 l/s l e  20 juin. 
Les p r 4 l h m e n t s  gravi ta i res  de la s t a t ion  de la CNZmrE ont vai-% entre 
l0,5 e t  17 l/s pendant les six mis d7observations ( l a  valeur de 8 l/s l e  4 avril  
corres-pond peut-&rc me  erreur de lecture  dc l a  cote i lVentr6c des bassins c'Le 
décantation, ou 4 une crhpine partiellement bouchQc 2 la  pr i sc l .  
a t t e i n t  l eu r  valeur mininale l e  20 juin avec 13 l j s .  
Les apport~s du bassin r6siduaire (A = C,S2 Is&) de l a  ?livi$re 1 f C L  ont 
Compte-tenu du pr6lkvement de la  s ta t ion  de l a  CLFEIE33 le 20 juin e t  les 
jours voisins (10 l /s )  C U  aboutit  p u r  les débi ts  naturels (d6Gits reels 5- prQlk- 
vements dans I'Livihe lPC-.) a m  valeurs suivantes de  19Qtiapc absolu (DWL) e t  de 
I * é t i a p  caract6ristiquo (DCE QU DC 355 - debit  non d 6 p s e 6  Fendant 1G jours, consé- 
cu t i f s  ou non) pendant l e  car&% 1372 : 
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; D E A  D C E  
': en L/s  : en l/s 
..- . . I  . , . _- . -  . - _-_. .- _ _ _  . . _ _  - __ .. . . - . _I -_- -  . .- ..-- . --" .--.-.----,.* ..--.---*-. 
:Rivière MONSIETJR 2 Rivière loGR (cote 170) : 170 : 180 
:Rivière lPOR elle-même de : 23 : 
:dont un débit  apporté par la  
:Rivière MGNSIEUR 5 C O ~ R I L D U C W  (cote 128) : 185 : 200 
.:Rivière MONSÍEUR au Pont de 1QAUTOROUTE (cote 8) : 200 : 235 
:'Rivière RIBODE%J 5 la CAFEIERE (cote 190) : (3,s; : 6.0 . .-. I.-I- -11- -1_1 _. 
Rappelons qu* on appelle tarissement la décroissance des débi ts  correspon- 
dant A la  vidange des réserves du bassin en dehors de toute précipitation, La, con- 
naissance du mode de tarissenent est u t i l e  
car  cvest su r  elle que sqappuie la détemination frequentielle des débits dPétia- 
ge l o q u e  p r  s u i t e  doun échantillon hydrodtrique réduit  on ne p u t  p ~ s  prcicéder 
dvemS14e & l?analyse s t a t i s t i que  de débits réellement observés. 
en général à l?étudc des basses-eaux 
Les firiodes de tarisserrent pur sont peu nombreuses e t  de courte durée 
pouvait cependant penser a p r io r i  que la 
de la Rivière MADAME, e t  dont l e  bassin e s t  s i t u é  sous 
i c i  en zone montagneuse compte tenu des précipitations qui surviennent 
ment même lors de carèmes sévères, On 
Rivière MCNSIEUR voisine 
l e  vent de la 'crete  de la  For& de RABUCHON, ava i t  une i n e r t i e  relativement grande 
en basses-eaux avec dé.-@ l e s  s r i o d e s  de tarissement assez prolongées propres aux 
r ivières  de l a  c a e  sous-le-vent. En fa i t  
est t r o p  fortement arrosé pour quoil  en s o i t  a i n s i  
tout  mo- 
l e  haut-bassin de la Rivière MONSIEUR 
: 
Ctest ce q-9 permet de constater 19hydrogramme de la Rivière MONSIEUR B 
Rivière l P O R  pendant l e  l e r  s e w s t r e  1972 oh les remontées de débit  sont dv inpr -  
tance t r è s  variakle, mais sont surtout t r è s  nombreuses. Il appraf t ,  également que 
ces remontées de débit  au l i e u  dointerrompre provisoiremue la courbe de tarisse- 
ment relèvent systématiquement cette cour:x s i  bien qufon a a f f a i r e  i c i  à un tarie- 
sement d i t  %outenu*f o6 la phase de tarissenent pur est constituge de tronçons as- 
sez brefs entre  les précipitations. Il est évidant 
t r è s  fa ib les  précipitations e s t  indécelable. 
cependant que 1Dinfluence des 
Cette pemneiice des précipitations sur  l e  massif e s t  encourageante en ce 
qui concerne les ressources de la  r iv i è re  en carème sévère car e l le  diminue for- 
tement l e  risque doobserver une décroissance rapide e t  prolongée des débits. Cela 
pir contre rend IPanalyse du tarissement malaisée e t  surtout l u i  enlEve une p r t i e  
de son i n t é r e t  au stade de la synthèse puisquoil devient d i f f i c i l e  de dissocier 
dans les variations des débits doétiage l f inf luencc respective de l a  vidange des 
nappes, de leur recharge p.r les  précipitations, e t  de la prt de ruissellement 
qugengendrent ce8 pr6cipitatioi1s. Cette analyse p e m t t r a  n6anrroins de guider la 
recherche de la l ia i son  p1uies-débit.s sur laquel le  spappuiera 1TQtude de Pa dis- 
t r ibu t ion  des debi ts  dg6tiage. 
E l l e  va permettre k k a l a n t  dans un ireraier temps de p d c i s e r  les m d a l i t é s  
de 196coulemnt sur l e  bassin, 
qui &&it assez bien l e  %t La classique formiLe de 1%- : Q = Q, 1 
tarissement de nombreux cours d9eau est e n t i e r a n t  clétermiiiéo pu la conmissan- 
ce de coefficient a = (leg Qc - l eg  Q) ( t  e s t  l y i ~ t e r v a l l e  en jours c A r o  
l e  d6bit Qe 2 l î i n s t a n t t  e e t  l e  debit  Q 2 lYinsLLnt t ; a est exprbé  en jours - 11, 
Le t racé sur p p i e r  s&-legarithnique des débi ts  journaliers du l e r  serncs- 
w e  1972 montre que l e s  quelques jours qui succèdent aux crues sont caract6risL; 
par une déc- oissance rapide des débi ts  (a variant de O,O4 2 O,(B). 
TJne s e d e  s6quence du 29 mrs au 7 avril e s t  assez rcJcr;g& pour que sq6ta- 
b l i s se  a p p r e m a n t  un vér i table  6coulement de base. Pendant ces 9 jours l e s  ps- 
tes pluviom6triques entourant l e  h u t - h s s i n  (POSm-COLON, la DONIS ,  la TBDAILLE, 
RASUCHON) indiqueYrt q u y i l  st tombé environ 8 m sur l e  bassin, en L petites pluies 
dont la plus importante a t ' e in t  5 m l e  3 avril. Cvest pour l e  mssif montapeux 
une g r i o d e  quasiment &che. 
Ddbit nesuré Débit s outir6 Di! b i t  naturel  
4 la cote 170 dans la RiviEre lOOR 
29.3.72 t = o QO = 225 3- (u) 
?.L).?;! t = 9 Q = 180 3- (13 1 
= 239 i/s 
= 193 3./s 
Cm en deduil : a = z230 x loa 239/1?1 = O, G24 
9 
La plus net te  sdqucnce skche survenile ces dernières années est  ce l l e  de fQ- 
n i e r  mrs 1969 oÙ du 12 f6vr ie r  aL 31 mrs seules de pe t i tes  pluies joumali&res 
de quelques m a u  plus affPctErent l e  bassir!. LV6pisode apmra f t  dejk came e x c e p  
t i o m e l l e m n t  long. S i  un jaugeage f u t  affect6 l e  27 mrs on ignore cependant l e  
debit au début de ia s8quence. 
Les jaugeages e f f e c t d s  depuis 1967 pemettent cependant un calcul  du coeffi- 
cient de tarissement a dana deux autres  cas : 
Du I4 mrs au 21 mrs 1967 l e s  postes pluviométriques de DESAIX POSTE-COLON 
FLATEI1U Le BOUCHER montrent que l e  bassin n9a dQ recevoir qukme dizaine de m 
r d p r t i s  en 4 pet i tes  pluies : 
%bi t  Fr6 lhvement Débit naturel  
A la cote 17c 
14.3.67 t = o 
21.3.67 t = 7 
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Du 19 juin au 3 jui l le t  1971 l e  bassin reçoit  environ 13 m de pluil c. 3n 
u.ne dizaine de très pet i tes  averses : 
D B b i t  & 
la cote 170 
Prélèvenent gravi ta i re  Débit n a t u d  
-t- porapage ? 
10 ou &O 
10 ou &O 
19.6.71 t=o €20 = 113 -I- 
3.7-71 t 4 4 .  Q = 98 + 
= 123 ou 153 
= 108 ou 138 
Selon quoil g avai t  ou non pozpage dans la Rivière MONSIEUR ( 30 l/s) en 
anont du point de jaugeage on obtient : 
a = 0,007 
ou a = 0,009 
Ces diverses valeurs de coefficient de tarisseuent sont plutôt des valeurs 
p r  défaut puisque l e  bassin reçoit  de pe t i tes  précipitations (de lvordre Cu m/jour) 
b i t  de base est fa ib le  c o m  en juin 1971, indiquerait que l e  bassin de la  Rivière 
MONSIEUR entre dans l e  cils assez fréquent des bassins 2 tarissenelit conplexe oh  
l a  courbe de tarissement peut etre assirJilée à plusieurs tronçons doexponentielles 
l e  tronçon l e  plus tardif ayant la décroissance la  plus lente. 
Le 2ai.t; quoon obtienne une valeur de a nettenent plus basse lorsque l e  dé- 
I 
! Enfin il ne faut  ws perdre de vue que la déterraination de a B p a r t i r  
doassez faibles  variations de débit ne peut &tre t r è s  précise. On mnt re  ais6rren.t 
dans notre cas quvavec dem jaugeages espacés dvune dizaine de jours e t  dont 
l a  précision est de lvordre de 2% , l a  précision sur a nvest que de 20% environ, 
On retiendra en première approximtion un coefficient do tarissenent moyen 
de a = 0,020 tout en sachant que pour l e s  débits dpétiage su@rieurs A P j O  l/s 
il e s t  probablement un peu plus élevé e t  quoau contraire pour les débits t r è s  
faible6 100 l/s ou moins la décroissance des débits peut etre m i n s  rapide (a = 
0,015 ou meme a = 0,010 ?) 
2.4. .3 Re@tion j$uie-- G.coul$%?.r-& -.- .-mtxnsy&s- -2= &3L$c&c $vé$cu&e6p-nt 
Cette analyse p o d e  égalenent sur la  s ta t ion  p r i n c i p l e  de Rivière l o O R  
(cote 170) oil l e  vol- des écoulenents de crue enregistrées de janvier Q juin 
1972 est relativenent bien connu, a i n s i  que la pluie moyenne sur l e  bassin. 
, 
2 .4.3 ,1 Egq@-eqqtg -qernnsg&s. &u~.i.zr. ~nzskelqn2 
La bonne définit ion du seuil déversant constitué p r  LPancien barrage de 
pr ise  du canal DEFOURJ4EAUX oh a ét6 in s t a l l é  l e  linnigraphe, pernet mr applica- 
t ion  dfwie 
tab le  la courbe de tamge de Moyennes e t  hautes-eaux ( 6 2  = 20 a / s  pour l,X9 n Q 
l féche l le ,  cote raxitxt; -: de l a ' f o r t e  crue du 1 février  1972). 
foraule classique de déversoir de d6teruicePr avec une pr4cision accep- 
Les débits myens journalisrs du tableau 8 .sont Q compléter a i n s i  : 
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Crue du 2 G v r i e r  4780 1/8 
Y $  3 févr ie r  l.4 O0 
5 fi.vrier 1600 
6 févr.ier 975 
15 mrs 910 
8mai 1 5 70 
Par  ailleurs les quelques tdeurs manquantes dbbut janvier, sont obteiius 
p,r application d*un coefL'iciont de réduction noyen de 0,¿2 ?ax debits homologues 
observ4s en a w l  au pont de l?AUTORCUTE (q'aphi. 15) : 
C:n obtient ainsi les debits mensuels auxquels fi corivierit dnajouter l e  +-' 
ble pr6lPvencnt gravi ta i re  de la Rivibrc l * O R  vors l a  s t a t i o n  de la CAFEIEFIX. T . '  - 3- 
semble des observations f a i t e s  pemct de f k e r  ce pr6lGvermi-L I: 
Une valeur myeme dt7 : 
janvier 1972 16 3./s 
févr ie r  14 
mrs 13,5 
a v r i l  1295 
m i  13 
ju in  12 
L?6coulement mensuel e s t  &su& rj.m.3 1-e tableau suivaiit : 
I I 
O 
O 0,lO 0,20 0,30 0,LO 
/sauf ZS e/ 29-31 
. - 
Rivières MONSIEUR et RIBODEAU 
COURBES D’ETALONNAGE 
O 1 
/ 1 Rivière ’ MONSIEUR ’ 
o]- 
/ O 0,O 5 0,lO 0,15 
20 I / s  
15 
10 
5 
O 
I 
a la cote 190 
I 5,25 
,y d 1 ¿chc//e en m 
5, 
I .  
Rivières MONSIEUR e t  RIBODEAU 
Débits de basses eaux observés 
pendant le premier semestre 19'72 
Rivière MONSIEUR a' Riv ière ['OR (cote 170) 
R iv iè re  MONSIEUR 6 COURBARIL DUCHAMP ( c o t e  128) 
F 
T T 
T 
f 
Riviere MONSIEUR au Dont de Yautoroute ( co te  8 
J F M A M 
J F M 
I Débit de prise (mesure ¿i la stution de la caféiere) 
I I 
0 1  I I I I 
J F M 
J J 
O 1 I I I I ,  I 
A M J J 
I I I 1 
A M J J 
Rivière RIBODEAU ã l a  CAFEIERE (cote 190) 
I 
301/s 
20 
IO - 
O 1 I 
I I l t J F M A M J J 
Gr, 6 
Bassin de la rivière MONSIEUR a rivière l'OR (cote1701 
A =  7,2 km2 
E 
E 
a 
.a 
a 
f 
C 
n 
-c 
- 
ux 
2a 
lo( 
C 
I 
i 
.: 1 F- - - - -- - 
Débits moyens journaliers du ler semestre 1972 
et déficit d'écoulement mensuel. 
_______  Lame d'eau P tombée sur le bassin (pluie moyenne) 
Lame d'eau H écoulée ( éxutoire+ prélèvement de IaCAFEIÈRE) 
.................. Lame d'eau écouléeo-l)+ lame d'eau stockée dans les 
réserves sout6rraines (RI ) 
P, H . Déficit d'écoulement brut 
P, H - R i  . Déficit d'écoulement corrigé 
R1 . Emmagasinement souterrain 
J 
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Les t r o i s  pluvionètres du Service %téorologique de la  MEDAILLE, M U T A -  la- 
D a L S  e t  RABUCHON (ef-graphique 1) aipsi que l e  pluviographe de POSTE-COLON su iv i  
pu: l9ORSTOM sur l e  bass'in de la  R i v 5 k r e  MADAME offrent des données cohérentes pen- 
dant l e s  6 mois d*observations hydrd t r iques .  Ils enserrent l e  bassin amont de la 
Rivière MONSIEUR e t  sont suffisamment bien répar t i s  pow permettre une approche 
précise de la pluie moyenne sur  l e  bassin. Leurs poids respectifs (polyg .. esde 
THS'.S'"ZN) sont de O,l5, 0,38 0,37 e t  0 , l O .  On obtient a i n s i  les pluies nemuellos 
suivantes : 
: Janvier':FQvrier:Mars .: A v r i l  : .&i : Juin : lap  seneebre ' . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . ' .  - * - . . .  _ .  ._.......--I".. ,-,- - _-.- . ..-.. , _ _ _ _ _  .____- 
'(1) La MEDAILLE : 4.73 ' 481 ' 239 ' 335 ' 279 : 313 : 2120 : 
'(i ). -k- ,.D.o-N-x-s- ........... -- . . .  .- . -- ....... ..- . +CI" C I  * *---^ --_..--." . 23-8.' I -i- ----A-- 
: 377 : 386-':' -i80 : 221 : 191 : 1593 : 
i (4) POSTE-COLON i 184 i 226 i 75 ' . 116 87 : 117 ' 800 
Moyenne du bassin . 346 . 348 , 174 . 199 : 182 . 227 . 1476 . i= O,15(1) + 0,38(2) 4- 
: 0,37(3) + 0,10(4) : 
2.4.3.3 Pluviom6trie _Iu_- moyenne annuelle e t  p l . o s i t 6  de la ,@riode d9obsermtion 
Nous mettons le calcul  pr6cédent i3 prof i t  p8ur déterminer de l a  m6me façon la  
pluie i n t e r  annuelle sur l e  bassin de la  Rivière MONSIEUR e t  s i t u e r  l?hydraaAici té  du 
premier semestre 1972. 
Les relevés pluriométriques dont on dispose pour la -&iode 1961-1971 conduioerh 
2 adopter une moyenne annuelle de 2400 m pour PETE-COLON &CIO LEI & la M%DAILL;E 
( p r  corrélation 2 prtir des 3 années disponibles) 3400 m B la  D O N I S  e t  3100 m 
MBUCHON (après correction des relevés antérieurs défectueux). 
Ces quaitre valeurs conduisent B une pluie moyenne annuelle de 2433- svrr l e  
bassin de la Rivière MONSIEUR B la cote 170. . .' 
Toujours sur la p h i o d e  1961-1971 on a. calciilé la' pluviosité respective du 
-A &riode des basses-eaux, e t  du 
a La @riode fréquement arrosée de 
le r  semestre qui recouvre t r b r  s .h .&&ti~~+q% 
2ème senestre qui correspond à 11ir5.V&iE6L CI, 
f i n  doann6e. Rapportées au t o t a l  annuel on obtient l e s  valeurs suivantes pour m 
certain nonbre de postes pluvionétriques à proxllzlitb -diate du bassin ou pas 
t rop  éloign6s : 
U 
- 1-? - 
0,57 
i l ,  G o  
c,61 
c ,  63 
i ,65 
, 227 , 11+76 . . P m ~ 34.6 . 348 . f7h . 199 . 122 
: H m : 188 : 261 : 126 : 91 : 112 : €3 : 861 
I 
8 
I 
I 
8 
8 
1 
B 
I 
8 
1 
8 
U 
I 
8 
1 
8 
1 
I 
8 
1 
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important du débit. La connaissance précise des précip tatioizs e t  des écoulement 
pendant les 6 mois doobservations va toutefois permettre de corriger l e  d é f i c i t  
d?écoulement mensuel e t  apporter quelques éléments intéressants sur l e  bi lan hydro? 
logique du bassii?. 
Ce bi lan exprime simplement quoen un in te rva l le  de temps donné les pertes en 
eau subies sur l e  bassin sous forme doé-raptranspiration r ée l l e  (ETR), doécoulemen2; 
2 l?exutoire  du bassin (H) , d* in f i l t r a t ions  alimentant les réserves souterraines 
qui seront resti tu6es à l t m t o i r e  (variation de réserves RI) e t  doinf i l t ra t ions 
plus profondes qui ne se retrouveront pas à loéFit)cire (variation de réserves R 2 )  
sor;f; Q~,alss aux apports coest-3v-dire aux précipitations (P),  augmentées des écoules 
ments doorigine souterraine reçus de bassins voisins (R3). 
On a a i n s i  : 
P = H -I- ETR f RI 4- R 2  5 R3 
.::es temes R 2  e t  R3 sbuvcnt négligés dans loexpression du bi lan dvun bassin 
nc reuvent l pe t r e  i c i  a priqr2, e t  nous coziilaissons plusieurs cas à la  MARTINIQUE 
ob de t e l s  t ransfer t s  entre  petits barsins ne sont p s  négligeables. 
Les t e m e s  ETR, I32 et R3 qui sont des t ransfer t s  d é f i n i t i f s  constituent réel- 
lement l e  d é f i c i t  d9écoulement. R 1  par contre qui mesure la variation de volume 
des réserves qui p r t i c i p e n t  2 loécoulement nvintervient pour ml Sifier l e  dé f i c i t  
doécoilement que s u r  doassez c r w t a  interval les  de temps puisque sur des phriodes 
assez loli,.ues ces réserves se retrouvent identiques en début e t  en f i n  de g r iode .  
Nous c p e l l e r o n s  donc dé f i c i t  d~écoulement mensuel corrigé l a  quantite 
R 1  é tant  la varait ion de volume des réserves souterraines ut i l isables ,  entre 
Do = P - (H 4- R1) 
l a  f i n  et l e  début de chaque mois, 
DO msure  la quantité ETR 4- R2 - R3 e t  on a bien sur  u m  g r i o d e  suffisamment 
longue : Do = D puisque El l  = O ; 
Le calcul de R l  pour chacun des mois observgs sfappuie sur  La connaissance 
du.débit de  base e t  met à, profi t  l e  mode de décroissance de ce débit  de base lors- 
quoil  ntest  p s  soutenu p r  l e s  précipitations : - a t  
Q = Q, 
Le volme emnagasiné 3 l * ins t an t  t = e a"r, disponible pour 1rBcovlement est ' 
donc * <- cg: 
I 
1 
I 
&o étant  expriaé en l/s et  a en jours l e  voluae des réserves va stexpri- 
mer p r  : 
= ..J O @864 x "-- &o 
a 
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8 
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Ces vflleum de d é f i c i t  doécoulement corri.&é sont iep&ées sur l e  graphique 
6 .  QR constate que ce dé f i c i t  varie M.ativement peu d k n  mois & loautre. Com&e- 
tenu du schéma assez sommaire u t i l i s é  pour sa détermination, compte-tenu égale- 
&&nt dqGe imprecision inév5table ¿iam détermination de la moyeme.sur l e  
' ba s s in  ou encore du fait que l e s  précipitations mensuelles ... e:.sont exactement homo- 
logu.es, des Bcoulenents (les pluieS.étant camptées de 08h & 08h l e  lendemin, il g 
a 1Sgkre distorsion lorsquci l e  premier ou l e  dernier jour du mis, sont pluvie=), 
on pourra admettre que ce dé f i c i t  est constant et  egal pour J.a &riodo dPobserva- 
t ion  ii 10~a,~~~-no-io,ou 3,5 wr jour. 
C e s  valeurs étendues & loannée conduisent & un dé f i c i t  de L260 m. 
S i  loon adnet 'pw contre 'une va'sur légèrement plus f a ib l e  pow" les nois 
. .  
. .  
pluvieux qui ru issenent  relativement firieux et qui sont aussi un peu p l w  frais 
et  mins ensoleïU6e on aboutit  2 un d é f i c i t  annuel légèrement plw faLble e t  t r è s  
proche de 1200 m. 
Il stagit 12 de chiffres  tout & .W.t conptLbles avec les valeurs obtenues 
en MARTINIQUE dans des zones plus basses p u r  lf6vaporation sur bac, ou pour lokm- 
potranspimtion potentielle. . .  
Came sur l e  bassin anont de Ze. Rivière MOIJSI%UR lfgvapotmnspimtion poten- 
t i e l l e  est.probablcment fort voisine de l t6mpotranspiration réel le ,  nous pensers 
en conc7ure que 1e.dBfici t  d?écoulement .Dg = FXR f R 2  - R3 rend conpte avant tout  
des pertes pir évapotranspiration, . .  . 
Les  apports R3 provenant dvautres bassins, apprts y- :wus nozmons p s  
fmct ion  du Haut-bassin 6cart'6S a priori ,  ne poumien t  gu&e concerner 4.. . 3.b 
(litu& en contrebas du I%ssif des P I T O N S ,  La morphologie de b. région de COLSON e t  
l a  ;or%" 
"RI.AI\JCHE et  Z a U Z E ,  qui sont plm encaissées que la Tivière MONSLEUR, rendent ces 
proximité de deux drains iraportants copLki.tués par les ri-vi,Qms 
pports t r è s  peu probables. 
I1 res te  la posibi l i té  drune a l b e n t a t i o n  souterraine gchapmnt à lrexutoi- 
re du bassin amont s i  l e  terne ETR que certaines fornulas ne pernettent ms dyesti- 
ner directement i c i  avec une précision accept?ble,reste infér ieur  au dé f i c i t  cons- 
ta té .  S i  e l le  existe cette alinentatfon nva quvune importance faible dans l e  bi lan 
hydrologique .++ 
On retiendra pour l e  bi lan annuel de l a  Rivière MONSIEUR Rivière lYOR, 
l e s  temes approximtif  s suivants : 
Pluie  moyenne sur l e  bassin : 
Déficit  d?écoulement 
Lame dqeau QcoulfSe : 
(&re) La fomul&"&pirique de TURC précip%f;sf.2.c b;ir^rti~lle = 3435 srm, t m p h t u r e  
annuelle 2 l f a l t i t ude  nmyenne de 400 n 7 23O); conduit 2 une évapotmrspiration 
. annuelle de 13'75 mn donc s u g r i e u r e  au d6 f i c i t  dV6coulemen-i; constaté. CPest un or- 
dre de grandeur valable mis on voi t  quoi1 conduirait i c i ,  mhe dans l e  cas o Ù  l e  
dé f i c i t  doécoulement est constitué intégralement pw lQTR, B s u r e s t b e r  ce t te  
dernière de bien 10%. 
3430 
1230 EID ( ess eilt i enecen t  3-0 éva pot rans p i ra t  ion) : 
2200 m 
_"_" _ _ _ _  ..- = . .- _- - - ~ . . . . - -- -- - .. -Y - ".,---.-1,. --1- I.--------- .-.I . _  
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CHAPIm LX2 
DEBIT DPgSAGE DE LA, FtIVDBE MONSIEUR 
Lea jaugeages de basses-eaux effectués depuis 1967 sur la Rivière MONSIEUR 
à Rivière lPOR e t  &capituEs, au tableau 1 ne dorment tels quels quvulre idGe asse? 
imprécise du débit  doétiage sauf en j u i l l e t  1972 oÙ la mesure du 3 j u i l l e t  c:'Xncide 
pmtiquement avec l ~ é t ì a g e  absolu. 
Les fluctuations nombreuses des débits de basses-eaux interdisent en prati- 
que toute i n t e r p l a t i o n  svappuyant directement sur les quelques jaugeages effectués. 
La détermination des Btiages peut néanaoins sgeffectuer &ar compmaison avea 
les débits doun bassin voisin, régulièrement observé, s p i 1  existe. C*est ce que nous 
a7rons fait en u t i l i s an t  la Rivière LEZARDE au Quartier Rivière I;EZM1DE 2, plut& quq 
la Rivière de 1vALMA o Ù  les dGbits, 2 la fo is  t rop  soutenus et de précision r e l a t i - '  
vement d d i o c r e  p r  suite de lv ins t ab i l i t é  du lit constituent un indicateur peu senÏ 
s ible .  Les observations 2 ce t te  s t a t ion  de la, LEZARDE remontent & juillet 1962 avec 
des interruptions consécutives aux cyclones ou t e e t e s  tropricales de 1963, 1967, 
1970 
Cette détemimition ne pourra cependant etre tres précise pour les raisons 
suivantes : 
lo) - e l l e  porte su r  les débi ts  mturels qui  diffèrent  des débits reels jar& 
d*une quantité représentant l e  débit  soutir6 p w  la s ta t ion  de la CAFEIERE, ce pré- 
lèvement t r è s  constant jusqu*en 1963 comporte depuis lors un pompage intermittent 
e t  come dés& indjq1.6 il n*a gas 8té  possible de savoir avec certi tude soil y avait 
pomwge lors de c-.:%sins jaugeages ; I f incer t i tude  sur l e  débit  naturel e s t  dans 
ce cas de 30 l/s ; 
2") - B ce t te  imprécision intrinsèque répond une imprécision su r  l e s  débita 
de la s ta t ion  de référence. Tout doabord ce sont des rìyennes journalières qui p m  
les plus for tes  valeurs peuvent englober un écoulement variable de crue. En outre 
mlgd l e  soin apporté 2 196xécution des jaugeages sur  la LEUìRDE et  ind6~--2zUm=3 
de d i f f icu l tés  occasionnelles dfOtalonnage les débits livrés r::.:T?-enregistreur ont 
la. pr6cïsion de ce dernier s o i t  au mieux ce l le  qui  correspc--d 5 une variation du 
plan dfeau de- 1/2 cm, ou encore dans I-e domine de t r è s  basses-eaux à 20 ou 30 l/s 
ce qui pour La LEZATZDE représente d&j& une erreur possible de 10%. Cette erreur, 
moindre l o r squo i l  s o a g i t  de séquences ou de moyennes de plusieurs debits ~ournalicps,  
en"2ch . s i n s i  que loerrsur  p , s s ib l e  dvétalonnage, la valeur de ZPétiage absolus' 
cha0.u:- Pois a-u'yil npy a ps' eu mesure d i r e d -  d e  ce d6bit. Notons en outre quoen 
1967, année p ra t iquemnt  sans 99carèmdP. lea 'kasses eaux de la  LEZARDE sont imp&- 
cises # t l.VBtiage absolu probablement un peu t rop  6lwé ; 
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‘Rivière LEZARDE : R i v i k r e  MONSZS_UR: 
:Débit mesuré (l/s) :Débit moyen jourmalier DEA ; DCE : D U  DCE : :Date :Rivì&re MONSEXJR “ R i v i k r e  UZARDE .-.IyL------.. . : obsemé : .observé estia6 : est$né : . .  
: 19a : 
:272.67 : 
:%.3.67 : 
:21.3.67 : 
: 10.4 . 67 : 
:28.4.67 : 
: 15 . 6.67 : 
: _I 1968 : 
31.1 .68 : 
: 15.3.68 : 
: 1.4.68 : 
: 1.8.68 ‘: 
: 1969 : 
.:27.3.69 : 
:24.7.69 ; 
-.A --. 
: ._ 1970 - ,.. . ’: 
: 1.4.70 : 
553 981 
1080 
780 
1280 
736 
584 
504 
552 
3 08 
695 
3 o4 
1060 
338 
321. 
723 
:(23 juin): . 
. 
: 210 : 260 
:(8 lnars) : . 
. 
: 170 : 210 
:( 4 m i )  : 
: 180 : 210 
:(26 avril): 
: 190 : 200 
: 4 j u i l l e t  
. 
: 115 
: 100 
: loo 
: l i 5  
* , .  
: 1 :  . . .  
! 
. $ .  . .  
: 130 : 
. . 
. 
: 115: . l .  
1 .  
: q1.5: 
I .  . .  
I .  i .  
I .  
: 110.: 
. .  
. .  
Ainsi quoindique ,-ugindique plus haut, ces valeurs ne peuvent cons%&tuer quoun or= 
dre  de grandeur : 1967 13&r exemple est probablement u n  peu t rop  f o r t , ?  1968 t rop  faible 
(doautant que l e  débit du 1.4.68 est mes& gar défaut) ; les va?eurs 1971 sont égalemept 
un peu faibles  (19étiage absolu du 4 juillet, t r è s  proche du débit  mesuré l e  3 ,  est certai-  
nement un peu supérieur à 105 1,’s). 
3 .2 . &#e A b 2 & t , t 6 r i s t i q u e  M o y e E - E s t i i o n  de la ’ V a l .  Quihquennale ,%che_ 
Le graphique 7 permet surtout une estimation des valeurs moyennes (que nous cob- 
fondons i c i  avec la valeur m5dkne) du débit  .absolu e t  du débit  caractéristique d96tiag8 
B mrtir des valeurs homo3 ‘ p e s  de la LEZARDE : 
: DBbit cif4 t iage 
:absolu atteint. 100 
1 
U 
- -
a2 != Correspondance entre les débits de basses-eaux de la rivière MONSIEUR 6 rivière l'OR 
100 -I- 
et de la L E Z A R D E  au Quartier 
O Carême 1967 
O " 1968 
V " 1969 
o '/ 1970 
A '/ 1971 
L E Z A R D E  2 
Debits journaliers fournis par le limnigraphe en ( I /s  1 La L E Z A R D E  
O I I  I 1 I I I I I l b  
O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
1 
I 
l 
1 
I I 1 
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" Lvétude plus d8tai216e des débits dfé t iage  exige donc loutflieration dfune 
c o r d l a t i o n  hydropluviométrique permettant de reconstituer les débits de bassee-ee;luc 
de la Rivière MDNSIEUR su r  une $riode suff isament  longue pour permettre leur c b s r  
sement fréquentiel. 
Nous nous rattachons B un poste p l u v i d t r i q u e  drassez longue durée, proche 
du bassin, e t  pour t e n i r  cm@e des variations hportantes  des pluies et  des d6bits 
au cours dfun &he mis nous pwbons dea pluies décadaires. Nous cherchons B relier 
les débits de basses-eaux 5 un ~d icop luv io&t r ique  
lotli.de de ce t te  re- 
lation. 
%ti Q I ra ide de ces pluies 
décadaires. E t  l e  classement sPrtppJiquem a - i  débits P alcul& 
4.1 Cho&?ïu-Pcostede-, Si'Qrence 
sont présents A proXimi.té du bassin de la Rivière MOIEXl3UR & Rivière lfOR : l a  s b -  
tfon o f f i c i e l l e  de FORT-DE-FRANCE - DESAIX s i tuée  2 7 tan au SSE du C O ~ W  du bassin, 
B 
Le BOUCHER 2 660 m dfa l t i tude ,  5 km au "If du coeur du bassin, e t  observé depuis l e  
15 mrs 1954. 
de ces postes serait indiff6rent les pluviométries respectives de deux postes s i tués  
B II km 19un de l f a u t r e  é tant  fortement corréXes, tout au moins au niveau mensuel. 
I c i  la, l i a i son  reste assez Bche même entre les totaux annuels. 
Deux postes pluvio&triques doassez longue durée e t  correctement observés 
m doaltitude, et l e  pluviomètre suivi actuellement p r  1PORSTON au Plateau 
Ailleurs que dans une f l e  conape l a  MARTINIQUE l e  choix de loun ou l r au t r e  
Le  graphique 8 met en Qvidence la dispersion Pexistant entre l e s  valeurs 
mensuelles. Leg deux droites encadrant l e  nuage de points nontre qufen se limitant 
2. 95% des observations la pluviom6trie mensuelle dfun poste pour une valeur donnée 
d e  lgautre varie encore de 1 2 3 ce qui représente une dispersion considérable. 
La seconde figure du graphique 8 (courbe des doubles-nasses des deux postes) 
montre au? B l?except;i.an de deux pet i tes  c'assures en 1965 et  lÇ68 pouvant r6sulteer 
de nodifications dans loappareillage & DESAIX, les deux sér ies  sont honogènes pour 
la p6riode 195&.-1971, et donc que la 'grande var iab i l i t e  r;lensuel.le constatée, e s t  
bien caractéristique de la dis t r ibut ion des pluies B la MARTINIQUE. LPexplication 
réside très cf,bratiquemnt dans l f e f f e t  crogaphique variable selon l e  ty-pe de 
temps régnant sur  l f 2 l e .  On notera que l e s  recrudescences pluvieuses qzi-ffectent 
l e  massif en g r i o d e  dekcarème ne s e  ma i fe s t en t  souvent en zone basse quoavec un 
décalage a l l an t  jusquo& un- ou 
tivement plus fa ib le  du ler  semestre dans ces -zones basses( &-2-4-3-3). Cfest ce 
que traduisent également sur  l e  graphique 8 les points f igu ra t i f s  des six mis d*ob- 
sesvations 1972, qui dans lfensenble occupent la ptrtie haute du nuage de points. 
dwdx mis. Coest ce qufexplique la pluviosité rela.., 
Conpte tenu de loal t i tude e t  de lfexpositiorr du bassin amnt  de la Rivière 
XONSIEUR, a i n s i  que de la distance mindre au poste de référence c f e s t  l e  pl.uvio&* 
du Plateau Le BOUCmR quiest  retenu pour reprdsenter l e s f l u c t w t i o n s  @uvio&triqu@ 
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- a t  b 2  'i e - c  
i = l  
t mesure l e  temp écoulé en t re  la décade n-i e t  la décade n (si  lvon 
s e  place en début de décade t = 5 jours pour la  dernière décade, 15 jours pour 
l a  précédente, ( l o i  - 5) jours pour I !  i ème décade antérieure).  
Goest pourquoi nous avons choisi  pour indice pluviométrique lvexpression : 
d. - ati 
'i e 
i =  
ì = l  
s o i t  avec a = 0,020 et  t = l o i  - 5 
d -  =>c p i e  - 0,020 ( l o i  - 5) 
I P  
i - 1  
Dans ces conditions la  re la t ion  Q/I devraft etre sensiblement l inéaire ,  
nous verrons que cela noest réa l i sé  que dans !?e domine des faibles débits d96tia- 
ge, ce qui montre que l e  modèle d~écoulement adopté e s t  très schématique, tout  
comme lvest loadoption d7un coefficieiit de tarissement constant pour toute  l a  
gamme des débits. 
?.%is loindice Ip permet avant tout de suivre doassea pres les fluctuations 
pluviométriques, 9% de tenir compte avec l e  poids apprcurimatif qui l eu r  revient 
des pm5cipitations antérieures. 
LPindice 2+ yalculé au début de la d6cad.c n &pond la. saglo de réc,i-- 
rence suivânte, qui a l lège fortement la  lourdeur des calculs. -- . 
IF = 0,90 Pn + @,81 Ip - 1  n - 1  
On notera que l e  terme e - ati qui déf in i t  l e  poids des diffgrentes 
pluies décadaires a t t e i n t  encore 0,lO pour la 125me d-ecade antérieure (pluies 
tbmbées 4 mois auparavant), 0,CQ pour l a  21 ème décade antérieure (7 mois aupra -  
m n t ) .  I1 es t  encore de 0,Ol pour la pluie tonibée 9 mois plus t 6 t .  
1,.3 Calcul des d6bits d*k--t&agE 
Nous u t i l i sons  lvensemble dos dQbits jaugés depuis 1967. Ces débi ts  ont 
la p % i c u l a r i t é  dvavoir été l e  plus souvent meeufis en lvabsence de tout  écoule- 
Dent de crue. Ils définissent donc 1~écoulemertdc base. 
Lvindice @uxîo&triqce é tan t  défini. au debut de chaque décade (1,11 ou 
21  ème jours du m i s )  lvindice I 
sera  obtenu pu irkerpblation e n b e  ceux des 21 a v r i l  e t  ler mi. 
retenu pour l e  di.3.i-t du 28 avr i l  par exemple, 
- 25 - 
I 
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Le graphique 9 tracé à loaide des valeurs du tableau 12, fournit  la Liaison 
Nous voyons quvelle n9-t pis l inéa i re  dans la gamme des débits observés &/Ip. 
(100-600 l/s) *e qui montre bien que l e  &canisme de l~écoulement est un  peu w i n s  
simple que prévu. Nous avona fa i t  un essai  également avec ur1 coefficient de tarisse- 
ment de 0,015 au  Lieu de 0,020 : la  dispersion est un peu plus grande bien quoil 
y a i t  cor&lation serr6e entre les Ip respectifs. 
sent à une dispersion plus grande, et  comme déj& signalé la prise en compte de la 
moyenne des pluies décadaires DESAIX-IZ BOUCHER noapporte rien. 
Ia dispersion plus inportante vers les for tes  valeurs correspond à la fo is  
au fait  gue pour Tes séquences pluvieuses abondantes l e s  modalités dvécodement 
sont vaifnbles selon la répsr t i t ion  des pluies dans La décade, e t  que ifv.r:3ü p m b -  
blement lors de ces séquences que ìa pluie au poste de dférence  et  la pluie moyen- 
ne sur l e  bassin sont l e  moins  fortement l i ées .  
Deux essrjJ homologues en u t i l i s a n t  DESAM. c o m  poste de référence coiidui- 
La corrélation Pratt rect i l igne vers les bas débits, mais d o i t  soincurrer 
vers l e  bas lors des séquences exce-ptionnelles. Par su i t e  de l fh i ce r t i t ude  sur l e s  
débi ts  pomp& dans la, rivière lors des jaugeages des années antérieures nous avons 
adopté une courbe prudente correspondant simplemont a= pr6lèvement gravi ta i re  dans 
la Rivière 1OOR avec un pompge L- .xis t&nt .  De la meme façon la courbe sgappuie 
s u r  la valeur basse de lvestirnation du débit le 27 mrs 195s. 
Nous réinsistons sur l e  fait quo& loexception de quelques rares valeurs en 
m r t i c u l i e r  ce l l e  du 10 ju in  1970 qui comporte une p w l t  den--~a:eL.lemenZ les débits 
pris en compte sont des débits de base. La re lat ion Q/I, permet dono le <étermina- 
t i o r  r ? ' : ~  AcoüLaent gamati auquel peut venir soajouter de mnière  a léa to i re  un 
ru<. a ~ - : l a e n t  de surface dont la c-mctéristique est, dqf3trc trgc varíable doune 
heure B l 'autre.  C e  ruissellement peutce,,Gtii;uir une part notable du débit  T. 
journalier en période doabondance, mais i les t tqpat ique absent l o r s  dec z5;uences 
dgf ic i ta i res  
-. 
la ddteMllination desquelles nous nous attachons surtout i c i .  
Nous avons compir2 sur l e  graphique 10 les Bcouleraents réellement obs:. .c:s 
au cours du 1 er semestre 1972 avec les Qcoulemnts de base calculés au pas de 
t e n p  décadaire .& /?aide de la relat ion graphique préc6deAte. 
La concordance doensemble e s t  bonne sans que cela s o i t  inputable au  f a i t  
quVI'n a précis6ment u t i l i s é  les valeurs 1972 pour dégager l a  l i a i son  Q/Ip. On ?eut 
vo i r  en e f f e t  su r  l e  graphique 9 oÙ sont ident i f i6s  chronolclgiquemnt les dim-rses 
mesures que la re lat ion Q/$ rest pratiquement la mene s i  on fa i t  abs t rac t iu-  ES 
valeurs 1972. 
bles) e t  en m i  (débits t rop  fo r t s ) .  
Lpécar t  l e  plus net cxiste en janvier-f6vrier (débits reconstitués t r o p  fai- 
Za raison de cet k a r t  est  explicit6e dans la figure supérieure d ro i t e  du 
graphique 10. En effet conme l*on posskde la, plLwioî$trie d6taiUGe depuis 1971 
des quatre postes LA NEDAILLE, LA DONIS, ( A  Itexception de déce&re 1971 que loon 
reconstitue) RABUCHON et PGTECOLON nous déteminons l e s  pluies ddcadaires moyen- 
nes sur  l e  bassin de la Rivière NONSIEUR du 1.12.71 au  30.6.72 et cornparons ces 
valeurs .& cel les  de réfdrence (LE BOUCHER) 2 l t a ide  de la cr-'L:s des doubles-msses. 
- %7 - 
TAE&EAU 1 
-ö.r- 
Rivière MON$IEUR à Rivière l9OR (Cote 1)'G) 
Lis te  des jaugeages antérieurs au 28 d6cembre 1971 
Observations 
: 1 :  . ; 2. :  
: 3 :  
: 5 :  
; 4 :  
31.1.68 : 
0.538 : La double corrélation entre l e s  débits de : 
:la Rivière MONSIEUR e t  ceux des Rivières GON- : 
:DEAU e t '  JAMBMITE, dressée Q p a r t i r  de mesures : 
0.360 :de d6bit simultan4ees, permet de f o m b  pour : 
:la Rivière MONSIEUR l e s  e s t h t i o n s  suivantes:: 
'*'O3 : 15.6.67 (0.185 d / s )  
0.276 : 
0.187 : 
: 7 : 15.3.68 : 0.154 : 
i 8 i 1.4.68 i 0.120 :Valeur par défaut (huile de moulinet t rop  
: 9 : .1.8.68 : 0.274 . :visqueuse) . .  
i 10 i 27.3.69 
: 11 : 24.7.69 : 0.307 . 
0.110 :P&lèvement de Rivière 1*OR très f a ib l e  (bass+ 
:eaux mal collectées par la prise) 
: 12 1 1.4.70 0.134 9*4*70 (0.125 J / s )  
: 13 : 10.6.70 : 0.357 : 
; 14 : 19.6.71 : 0.113 : 
: 15 : 22.6,71 : 0.108 : . : 16 3.7.71 : 0.098 : 
: 17 : 16.10.71: 0.230 : 
TAI1LE2U.J 2 
L i s t &  des jaugeages 
: 1 :28.12.71 :' - : 0.374 : 
- 9 -  . 4.1.72 : 0.07 : 0.292 : 
; 4 : 13.1.72 : 6.2.55 : 0.610 , 
: 5 : 18.1.7.2 : c1.15 : 0.432 : 
: 3 : 8.1.7.2 : 0.4.2 : 1 %  2 2 5  : Estimation par vitesses et. 
: 3ect.i.m 
: D4tarage de 1 cm le 15.1.72 
: '1 : 29.%.7.2 : 0.084 : 0.301 : 
: 8 :  8.3.72 . * ct.101 : 0.340 : 
: 12 : 15.4.7.2 : 0.282 : 0.299 : 
: i'-' /' : 25.4.72 : 0.262 : 0.286 : 
. .  
: 14 * : L.5.73 , ' 0.260 : C1.272 Ja,ugeage au "lineta normal : : peridant. une pe t i t e  pointe de : 
. crue 
: lL+bis : 4.5.72 : 0.258 : 0.271 : Jaugeage au micromoulinet. : 
: 17 : 30.5.72 : C1.194; : 0.197 : 
: 18 : 20.6.7.2 : 0.194 ' . 0.165 : 
: 19 : 29.6.72 : 0.2yJ : 0.232 : 
' 
T A B ~ U  3 
Rivière MC%SIrmR 2 COIJEBARIL-DUCW (Cote -128) 
Lis te  des jaugeages 
i 
i No Date i lvéchelle : en dIs  . Observations 'Ote ' i DQbit I 
.en m . 
: 1 : 18.1.72 : - : 0.4.9& : 
I i Détarage l e  26.2 (H4-1.3 cm I 2 : 9.2.72 : w . : à e1.21)  
: Travaux de maçonnerie de l a  : 1.187 0.350 : section . .  : 3 : 29.2972 : 
.: 4 
: 5 :  
. 
: 7 ;  
; 9 ;  
: 8 :  
: 10 : 
: 11 ; 
8.3.72 
13.2.72 
25.3.72 
12.5.72 
: 1.125 : 
: 1.176 : . 
1.163 : 
: l.l&O/1.128 : . 
: 1.125 
6.374 
0.298 
O. 267 
0.209 
0 9340 
0.316 
o .256 
0.332 
Pe t i t  détarage (H=l.5 cm 2 : : H~1.19) 
: Du 26 au 29.3 : détarage de : 
: 1 cm (crue du 26 mars) et- 
: blayage progressif jusquoau : 
: 8 avril 
: En décrue 
: En décrue. Détarage de 1.2cm 
: par nettoyage du seu i l .  Vala& 
: ble jusquOau 8 mai, oÙ l a  : 
: crue net toie  e t  s t a b i l i s e  le :  
: seui l .  
: 12 : 18.5.72 : 1.094 : 0,226 : 
: 13 : 30*5*72 . 1.082 : 0.202 : Mesure au micromulinet . 
: 13bis : 30.5.72 : 1.082 : 0.208 : Mesure au mouLinet n o m l  : 
i I& 20.6.72 : 1.075 : 0.175 : . 
: 15 : 29.6.72 : 1.118 : 0.280 : En décrue 
16 6.7.72 1.135 . 0.366 : Eh décrue 
: 17 : 10.7.72 : 1.151 : 0.375 : Eh décrue 
TAALEAU 4 
L i s t e  des jaugeages 
OGs ervat ioni  
Cote 2, D6bit : : Mo Date : lo6clielle ' 
: en d / s  : en m 
1 
1 
i 
1 
I 
U 
II 
I 
P 
1 
II 
8 
I 
I 
I 
II 
I 
II 
1 
I 
1 
TAlZEAU 5 
Rivière l p O R  
Liste des jaugeages 
Jaugeages divers 
Fabrique Rivière MOHSIEUR Usine DILLON 
Débit en d/s 
: Rivière : Restitu-: 
iTurbinejt€!te de turbine: : de à la :timtotale: . .  ; pr ise  . prise :ikl9usine : 
. .  '12.5.72; 0.065 i 0.340 i 0.057 
. .  . .  . .  - - - I I C ~ e m œ a - - - -  Débit en Il?/, -11113----œ=-=.- 
' Trop plein en : : Date : Débit : Date : 
. .  -1111111 .-I.--.- IIUMIs.p.LII.-CIp.II . .  . . 
-œ,I- -a¶EIC)-CD a----- ---.I-- i 4.5.72; 0.136 0.065 . .  
:30.5.72: 0.144 : 0.059 . .  . 
: 0.045 : :30.5.72 : 
1 
Affluent de r ive gauche i20.6 .Y2 i I 0.046 i 
3 la cote 150 (Quartier l9ERMfTAGEj' 
: 4.5.72 : Source de la  cote 14'7-148 
( r ive gauche) : 25*5*72 
0.036 
0,031 
: 20.6.72 : 0.031 
i Date i Débit en m?/s i 
: 4.5.72 : O. CO073 
L I 7 m - m -  ----.œ----m---. 
N.B. : Ne figurent i c i  que l e s  jaugeages proprement d i t s .  Les nombreux 
pe t i t s  débits de l90rdre du l/s (apports des pe t i t s  affluents e t  
fu i t e s  des canaux de prise) ont été estimés directement. 
T A B W U  6 
-œ.m 
Liste des jaugeages 
TABLFAU 7 
---.- 
Rivières MONSIEUR e t  FUBODEAU 
Lectures des hauteurs doeau --- 
Station de traitement de la Cafeikre Echelle de la Rivière RIBODEAU 
Cotes sur l e  s e u i l  à loentrée 
des bassins en cm 
(valeurs moyennes dont la pré- 
cision e s t  dvenviron 0,l cm) 
: Date Bassin gauche Bassin d r o i t  : 
28.12.71 i 1.. 5 . 0.2 
: 25.3.72 1.9 0.2 
0.1 : 13.3.72 : 1.7' . - .  
: 30.3.72 : 0.3 1*9 
: k.4.72 ; 0.3 1.4 * 
* .  : 15.4.72 : 0.3 1.8 .- 
1 25.4.72 0.3 2.1 
; 4.5.72 : 1.9 0.2 
9.5.72 2.0 o. 1 
: 18.5.72 : 1.9 0.2 
1 25-5072 ' 1.9 o. 1 
: 30.5.72 : 1.9 0.1 
0.2 : 8.6..72 : . 1.7 
: 20.6.72 : 1.5 0.4 
.' 
29.6.72 : O . 1.7 
.: 6.7.72 : 1 - 9  o. 1 
10.7.72 : .  2.1 0.1 
. 
- 
:28.12.71 
: 29.2.72 1 
: 16.3.72 : 5,278' 
i 25.3.72 i 5.242 
( e s t  ima;tia$ 
d i rec te  1 
du d6bit: : 
15-20 lb): 
( PT 
101/s envig: 
ron) 
. 
I 
I 
: 1 :  
2 :  
: 
I 

8 
1 
I 
8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
8 
8 
1 
I 
8 
1 
I 
I 
I 
! 
-l 
TABLEAU 41 
-_Mm 
PLUIES DECADAImS au pl.miomStrc du Pla t eau  LE B0UCHE;R 
Pér iode  du 15 mrs 1954 au le r  ju i l le t  1972 
-1-.-..1- 
: 1956 : 356 : 229 : 139 ! 327 : 304 
i 1957. i 164 i 116 i 257 i 112 
: 1958 : 118 : 110 : 86 : 56 : : 10 : 8 : 2 : 22 : 33 : 88 : 268 : 
251 : 102 : 240 : 110 : 354 : 70 : 158 
4 i 121 i 141 i 20 
83 : 172 : 167 : 131 : 169 : e . .  199 128 : 113 : 209 : 200 : 125 
42 i 84 i &9 i 27 i b 
1959 197 i . .  . 
: 1960 : 201 : 59 : 45 : 73 : 54 : L,J+ : 55 : 128 : 113 : 57 : 157 : 125 : 
: 1961 225 : 140 : 179 : 105 i 106 i 249 : 114 : 79 250 : 57 45 19 I 
: 1962 ': 251 : 399 : 151 : 107 : 103 : 64 : 2 : 56 : 50 : 125 : 170 : 88 : 
1963 : 37 : 162 : 243 : 67 : 119 : 119. : 133. 1 106 : 113 : 93 87 : 143 1' 
: 1964 : 123 : 46 : 75 : 83 : 132 : 2 : 118 : 5 : 220 : 238 : 165 : 149 : 
60 i 164 i 45 i 107 I 175 i 
85 : 138 : 259 : , 58 : 105 : 264 : 
21 : . .  : 1967 : 170' : i81 :,552 i43 217 113 347 38 263 ; 193 213 : 
: : 1968 : 173 : 97 : 136 :: 63 : 43 : .29 : 99 : 177 : 227 : 250 : 45 : 61 : 
: 1970 i 33 : 5 1 276 : 76 1 75 :. . .  60 1. . 53 I 130 :: 85 :. 43 i 16 : 48 i 
: 1971 : 311 : 51 : 171 : 219 : 164 : 72 : 105 : 5.!+ : 46 62 : 28 : .64 : 
i i965 i 262: i 231 i 126 i 169. i 4.2 i 40 i 2G 
O : 328 : 385 : 43 : : i966 : 81 : 21 : 
.. .. . : i969 : 73 :. 276 : i27 :: 29 . 25 : 15 : .* 25 12 .. 54 : 114.. : 262 , .  : 52 : 
1' .. 
* 
5 1972 211 i 224 i 228 286 i 98 i 161. 141 i 101 i 124 i 44 f 225 i 287 i 
PLUIES DI3CAPAIRES au pluviomgtre du Flateau LE BOUCHER 
PLUIE DECADAIRES au pluvion5tre du Plateau LX BOUCHER 
Période du 15 mar's 1954. au l e r  juil let  1972 
: 1963 : 94 : 176 : 346 : 152 : 19 : 187 : 137 : 109 : 131 : 39 : 52 t 138 : 
: 1965 : 146 : 241 : 154 : 76 : 97 : 243 : lo4 : 108 : 155 : 102 : 62 : 130 : . . 
1966 : 182 51 : 269 138 : 110 : 226 169 462 : 239 1 302 42 88 : . . . 
: 1967 : 715 : 92 : 203 : 146 : 116 : 230 : 171 : 73 : 336 : 59 : 152, : 258 : 
: 1969 : 204 : 293 : 94 : 122 : 190 : 188 : 80 : 366 : 426 : 224 : 142 : 106 : . . . . .. 
: 2:27. 2.67 : 
: 3 : Q .  3.67 : 
: 4:21. 3.67 : 
: 5:10. 4.67 : 
: 6:28, 4.47 : 
: 7:15. 6.67 : 
: P,:31. 1.68 : 
: 9~1.5. 3.6s : 
: lo: 1. 4..& : 
: 12:27. 3.69 : 
: 1;L: 1, 8.68 : 
* 
: 13~2.4. 7.69 : 
: 1L: 1. 4.70 : 
: 15: 9. 4.70 : 
i 16110. 6.70 I 
: 17:1?. 6.71 : 
: 18:22. 6.71 : 
: 19: 3.  7.71 : 
: 2@:16.1Ci.71 : 
: 21:28.12.71 : 
: 22:ll. 1.72 : 
: 24: 1. 2.T2 : 
: 2321. 1.72 : 
; 25:ii. 2.72 : 
: 2653.. 2.72 : 
i 27: 1. 3.72 : 
: 2E:ll. 3.72 : 
: 29:21. 3.72 : 
: 30: 1. 4 . p  : 
: 31:11* 4.72 : 
: 32:21. k.72 : 
: 33: 1..5.p : 
: 34:11. 5.72 : 
: 35:21. 5-72 : 
: 36: 1. 6.72 : 
: 37:11. 4.72 : 
: 38:21. 4.72 : 
: 39:  1. 7.72 : 
538 : 
L+23 : 
360 : 
4a : 
276 : 
185 : 
ia7 : 
154 : 
120 : 
274 : 
110 : 
307 : 
134 : 
125 1 : 
357 : 
113 : 
108 : 
98 : 
230 : 
374 : 
365* : 
330 : 
235% : 
555 : 
335 : 
325* : 
290 : 
2 5  : 
210 : 
175 : 
190 : 
230 : 
3m : 
210 : 
165* : 
21w- : 
170 : 
210 : 
. .  
..  
553 
438 
3 75 
4.18 
291 
195 i 
197 
164/1?4 
13Ojl60 
289 
115/145 
322 
lU/17L 
135/165 : 
3 72 
123 /'I 53 
11R/14R 
108 / 1.3 €3 
2u 
384 
3 7? 
%U 
348 
572 
349 
338 
3 03 
262 
222 
184 
2a 
242 
3 13 
222 
176 
222 
180 
206 
:la26 : 
:la67 : 
: 984. : 
: a69 : 
: 803 : . 
: 616 :Débit e$timnri! 2 pirtir des i I : sivi&res JA.$mTTE et  GOïXlXaU: 
: 533 :Pompge possible clc 30 1;s 
: 668 :JXbit pzr d4faut 
: 712 : 
: t r&a faible (eau naL 
: tee) 
: 302 :Pr&lSveaent. de la C A F F , I W  
: 947 509 : i l  
: h.62 :D&hit. estin4 B partir des : 
: r i v i b r e s  "DEAÜ e t  JAMBFXTE ; 
: 481 :%bit mesvct-6 pndant me pet% 
:te crue, t 
: 371 :P?mpge.possible de 30 l/s : 
: 351 : pp i t  , 
: 330 : 97 11 
: 625 : i 
: 721 : 
il 
: 78-3 : T = Olh CJJ = rJ.475 
: 842 : * 
: 894 : T = 06h QJ = 0.585 
: 988 : 
: 837 : 
: €378 : T = 18h = 0.395 . 
: 936 : ' 8  
: 775 : 
: 7Lt5 : 
: 6Lt9 : 
: 7-34 : 
: 858 t 
i l  
i 8  : 968 : : 894 : 
: €309 :T = @4 e t  18 11 = 0,175 : 
8 
I 
M.B : En 1972, l e  debit  e s t  mesur4 5 @ah, sauf spii y a une pe t i t e  crue & cet  Listant (*l. 
En ce cas l e  debi t  e s t  p r i s  ~ d i a t e ~ n t  avant ou aprBs 1~Qcoderaent. p ras i te  et an a 
port6 en remrq12e loheure correspondante T, ainsi que la valeur QtT du debit moyw journalier e 
TABU3A.V p 
2 
PI....- 
Rivière l~oNSlJ3UR B r..vière lFOR 
Indices pluvion6triques décadaires e t  débits de base calculés 
pour l e s  6 premiers mois de LPann6e (g r iode  1955-1912) 
".DI--ci 
I 
(Les valeurs correspondent au premier jour de chaque décade) 
".CI...-C.p- 
Poste de référence : Pluviomètre du Plateau LE BGUCHER 
: 1955 : 873 : 305 : 718 : 202 : 591 : 160 : 597 : 162 : 788 : 240 : 764 : 225 : 638 : 173 : 585 : 159 : 574 : 157 : 
: 1956 : 1007 : 469 : 1136 : 760 :1126 : 732 : 1037 : 526 :U34 : 753 :1192 : (880) :U91 : (880) :IO56 : 564 :i071 : 560 : 
: 1957 : 1167 : 841 : 1092 ,: 644 : 988 : 437 : 1031 : 514 : 935 : 366 : 795 : 244 : 719 : 203 : 626 : 170 : 531 : lì& ; 
: 1959 : 1038 : 528 : 1018 : 489 : 899 : 328 : 882 : 312 : 864 : 314 : 817 : 258 : 813 : 255 : 837 : 274 : 793 : &3 : 
: 1960 : 639 : 174 : 698:: X93 : 618 : 168.: 541 : 150 : 503 : a2 : 456 : 134 : 408 : 126 : 379 : 120 : 422 : 127 : 
: 1961 : 702 195 : 771;: 229 : 742 : 214 : 762 : 224 : 711 : 199 671 : 183 : 767 : 227 : 723 : 204. : 656 : 178 : 
: 1962 : 803 : 249 : 876 : 308 :1068': 593 : 1000 : 458 : 906 : 335 : 826 : 265 : 726 : 227 : 589 : 160 : 527 : 147 -: 
: 1963 : 7@1 : 195 : 601 .: i63 : 632 : 171 : 730 : 208 : 651 : 177 : 634 : 172 : 620 : 168 : 621 : 168 : 598 : 162 : 
: 1964 : 578 : 158 : 578 : 158 : 509 *: 144 : 479 : 139 : 462 : 135 : b93 : 140 : 401 : 124 : 431 : 129 : 353 : 114 : 
: 1965 : 670 : 183 : 778 : 234 : 838 : 275 : 792 : 242 : 793 : 24.3 : 680 : 187 : 586 : 159 : k92 : 140 : 452 : 133 : 
: 1966 : 618 : 168 : 573 : 156 : 483 : 139 : 391 : 122 : 611 : 165 : 841 : 277 : 719 : 203 : 658 : 179; : 657 : 178 : 
: 1967 : 924 : 354. : 911 : 340 : 1234 :(IOOO):1128 : 738 :1108 : 686 : 999 : 1~56 :I121 : 720 942 : 374 : 
: 1968 : 951 : 385 : 926 : 356 : 837 : 274 : 800 : 247 : 704 : 197 : 608 : 165 : 518 : 146 : 508 : 1& : 57C : 156 : 
: 1969 : 661 : 180 : 738 : 212 : 712 : 199 : 602 : 163 : 510 : 144 : 426 : 128 : 367 : 117 : 308 : 106 : 
: 1970 : 1002 : 460 : 81tl : 2'77 : 685 : 189 : 803 : 249 : 718 : 202 : 649 : 177 : 579 : 158 : 516 : 145 : 534 : 149 : 
: 1971 : 1034. : 520 : 1117 : 699 : 950 : 384 : 923 : 353 : 94.k : 376 : 912 : 341 : 803 : 249 : 744 : 215 : 651 : 177 : , 
: 1972 : 725 : 205 : 783 : 237 : 842 : 278 : 894 : 324 : 988 : 437 : 897 : 336 : 878.: 310 : 836 : 273 : 775 : 232 : 
: 1958 : 981 : 427 : 900 : 329 : 828 : 267 : 748 : 217 : 654 : 178 : 544 : i51 : 449 : 133 : 370 : i18 : 301 : 1q4 : 
953 : 388 : 
735 : 210 : 
- 
I 
QC exprimé en l/s 
exprim5 en m de pluie 
P 
I 
TABLEAU L$. 
Rivière MONSIEUR à Rivière lOOR 
--o- 
Estimation des débits dvQtiage 
(Période de 
-0-4 
non dépassés pendant 10, 30, 60, 90 jours 
1970 : 114 : , 7 : - 1 2 0  : 4 ' . 133 . 2 149 7 :  
Q = aebit en l /s  
r = rang 
: 
Estimat-ion des de i t s  de base dsa divers mois de careme (,.mviar-juinf 
-u- 
(FQriode de r&fi.rence : 19 j j-1972) 
13 : 3ll: : 12 : 
l : l b 2 :  2 :  
1364 : 1.39 :. 2 : ll+4 : 2 :: 158 : 2 : 124 : f ,: 135; : ,  2 : 140.: 1 : 
1365 
1966 
1367 
1968 
122 : 1 : 1-39 : 1 
1140 : 15 : 354 : 14 
247 13 : 274 : 11 
c! = debi t  en l/s 
I' = rang 
Estimation des I 
TABLEAU f5bis  
e-- 
Rivière WNSIEUR B Rivihre 1*OR 
DICI-- 
)its de base des divers mis de careme (janvier-,-zin) 
c.-* 
(Période de référence : 1955-1972) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
. .  
: 139 : 8 : 157 : 10. 
: 399 : 18 : 560 18 
: 129 : 5 : 148 : 8 
: 9 6 :  1 : 1 0 4 :  1 
: 215 : 15 : 243 : 16 
: 120 : 4 : 127 : 3 
. 
. 
: 178 14 : 204 : 14 
: 137 : 7 : lb7 : 7 
159 : 12 162 11 
: 114 : 3 : 129 : 4 
; 133 : 6 : 140 : 5 
374 .. 17 456 1 17 
: 155 : 11 : 177 : 12 
i 216 i 16 232 i 15 
: 159 : 6:: 109 
: 564 : 17. : . '  344 
: 170 : 9 : 128 
: 274 : 15 : 232 
: 131 : 3 : 126 
118 : 2 : 90 
. 
221 : 12 139 
: 160 : 7 : 141 
i a68 i 8 i 148 . .  . 
: 274 : 16 : 276 
144 i 4 13Lz 
: 226 : 13 : 173 
720 18 : 259 
: 182 : 10 : 160 
* 
Q = débit  en l /s  
r = rang 
A 
- i  
' .  
. 
' .  
: 163 
1 265 
: 145 
1 : 125 * . ;2 14.2 : 6 7 
16 
2 
17 
12 
5 
6 
d 
9 
13 
It 
18 
7 
11; 
10 
15 
1 
11 
14 * 240 ; : 287 
: 132 5 
16 
15 
9 
148 
.496 
242 
160 
125 : 3 
286 : 17 
218 : 13 
: 2  
J 17 
: 11 
: 343 : 281 
: 243 : 202 
: 150 
: 149 
: 174 
14e : 9 : 152 5 
: 135 h : 175 
3 : 182 
8 : 187 
1c\  : 249 
: 3 : 151 
: 18 : 738 
: 6 : 176 
: il, : 256 
: 13 : 2% 
.: 15 : 294. 
: 12 : 235 
* 
': 1 : 126 
t 
h : 128 : 4 
7 : 141 : 8 
1ci : 173 : 12 
12 :. 163 : ICI 
4 :' 132 : 5 
18 : ,283 : 16 
165 : i1 
172 : 12 
143 : 7 
599 : 18 
154 ; 10 
1?3 : 16 
147 : ? 
: 167 
: 189 
: 258 
: 169 
13 : 2.54 : 15 
11 : 164 : 11 . 
8 : 134 .: 7 
2 : * l a  .: 1 
3 : 132 : 6 
17 . 333 1 18 
._ 
.. 
. 218 
' 1258 141 : 5 . .-
: 11LC 
: ,213 . 
: &diane: 145 : : 155 : : 160 : : 150 : : : aro : : Valeur : 
-- 
P L U I E 3  DECADAIEUB au poste de FORT-DE;FRANCE - DESAIX 
(PGriode de 1934 2 1972) 
-
. . . Avril :. .. : Janvier , : Février 
! . . I .  
-c. c.1il- J L  . 2 Année]----*- 
.-.- --- ’I)IuIIoI .IuI . r l d n w , r . l . * r  UII 1 : 2 ; 3 : 1 : 2 : 3 : 1 i 2 : 3 .  l ’ i  2 i 3 i. f * : . : i-=-:- t --:-:-: 
74 
20 
f- 
22 
41 
16 
34 
+ 
: 16 : 22 : 14 ; 33 
:-+O 53 
4; 166 
. 2 7 .  9 
16 ; 13 
i 3 9 ;  8 . 22 . 22 
: &7 : 
: 65 : 
: 13 : 
: 56 : 
: 7 :  
: 17 : 
: 37 : 
: 4 :  
:121 : 
: 49 : 
: 25 I : 59 : : 73 * 
i -  
t ; 
. 4 0  : 
i 14 :: ’ 
.K. Les valeum de l*année 1933 sont celles du poste FORT-DE-FRANCE- 
VILLE (Desclieux) - 

TpiBLEAU &5ccr 
PLUIES DECAD.KIXES au poste de FORT-DI%FWEE - DESAIX .111- 
-rraœ 
(Période de 1934 2 1972) 
71 i 70 i 
40 : 59 : 
44 : 40 : 
20 : 45 : 
2 : 35 : 
74 : 108 : 
2 9 :  44: 
.I 123 ; 
88 1 46 
63 : 16 
: . 
: 1970 : 65 ': 11 : 52 : 270 I 24. : 42 : 24 : 130 : 72 :l42':l52 : 63 : 
: 1971 : 20 : 96 : 11 : 99 : 5 : 33 : 35 : 35 : . 3 :207.: 42 : 60 : 
: 19'12 : . . . . . . . . 
* Les valeurs de lpannée 1933 sont cel les  du poste FORT-DELFRANCE - 
VSLLJI (Desclieux) 

TAI3LEAU 1.9 bis 
Rivière MONSDUR B Rivislie l*OR 
Indices pi.dvioi&triques dé cadaires 
pour l e s  6 premiers mois de IQannée (p5riode 1934-1972) 
(Les valeurs correspondent au premier jour de chaque décade) 
Poste de référence : FORT-DELFMCE = DESAIX - 
CDUI 
L.- 
LII 
-IOW- 
b 
o . Avril Mai Juin i Juillet i 
Annee œIHI-1.U.3* NO-ll-I E1cIyIMIuQIu--cl -I--* 
: 1 * 2 : 3 :  1 : 2 : 3 ,  ' 1 : 2 : 3 ,  ' 1 :  : 
-I-" .IyII -I u.- .....i"" ---- "-- -0- -- -p.- CIICUI- . . o . h . . . . I .  o 
: 1934 : io8 96 : 77 : 92 : 99 : ab9 : 123 : 112 : 98 : : 
1937 : 109 : 130 : 126 : iii : 103 : 90 : 72 : 64 : 103 : 101 : 
: 1935 : 138 : 14.5 : 125 : 121 : 132 154 : 165 150 : 14 t 138 : 
: 1936 : 83 80 : 69 : 61 : 66 : 202 : 255 : 278 : 325 : 319 : 
: 1938 : 96 : 89 : 83 86 : ,  81 : 72 : 162 : 158 : 203 2 220 : 
. . i 194.0 i 104 : 104 . 1941 : 88 i 71 
1 1942 , 108 . 101 i 1943 143 1 128 . 1944 :(114)~(-I~Ed 
i 1945 (142) i (164) .. 1946 : 101 .* 106 i 1947 : 132 .: 121 . 1948 122 .: 133 i 1949, i 171 i 158 
6 .: 71 . : 65 ; : 114 .: : 161 . 
( 183 1 .: : 163 .: 
3 9 3 ) ;  : 121 . 
: 106 . : 94 ; .; 107 ; 
l&8 : 138 
99 : 98 
103 : 104 
. 
187 : 
: 1950 : 173 150 : 162 : 173 : 171 : 155 156 : 249 : 258 : 278 
: 1951 : 147 ': 161 : 155 2 184 ; 218 : 265 : 261 : 259 : 257 : 282 
: 1952 : 151 : 152 : 139 : 124 : 120 : 110 : 117 : i67 : 149 : 189 
: 1953 : 164 : 136 .: 121: : 150 : 211 : 220 : 186 : 171 : 149 : 202 
: 1954 ' z  129 : 223 : 211 ': 177 : 161, : 182 : 197 ! 191 ; 199 : 216 
': 1955 : 110 : 99 : 99 : 133 : 122 : 163 : 161 : 196 : 218 : 275 
: 1956 : 219 : 295 : 258 : 242 : 223 : 197 : 188 : 172 : 232 : 252 
: 1957 : 132 : 131 I 136 : 113 : 104 : 124 : 110 : 156 : 179 : 219 
: 1958 : 78 : 63 70 : 165 : 316 : 339 : 399 : 353 : 369 : . 478 
: 1959 : 223 : 228 : 208 : 212 : 235 : 229 : 225 : 208 : 201 : .235 
i 1960 i 158 i 136 :. 11,l i 136 i 116 i 137 i 155 i 140 141 i 173 
109 . 119 . 156 : 144 : 178 . 1962 129 . 135 . 131 : 118 . 103- : 135 I 113 : 133 : 207 : * 229 
169 . 204 : 191 : 177 : 227 : 1964 : 130 . 153 : 167 208 1 259 
1965 102 89 103 136 , 110 : 101 : 128 . 161 141 184 i 1966 267 
: 1968 307 
1961 : 177 : 157 : 133 : 114 : 96 
1963 i 155 i 157 i 161 : 164 : 157. 
157 i 129 : 135 : 193 I 229 
196 : 165 : 146 i 183 : 202 : 204 
107 i 165 i 151 i 158 i 154 : 186 : 202 : 255 : 328 i 
303 : 30.4 : 304 . 1967 
i 1969 : 85 : 89 : 110 . 102 . 102 
254 : 230 , 208 . 169 : 201 : 195 : 162 : 142 : 160 : 152 
119 : 141 : 164 : 331 : 324 
. . . o 
t . 
o 
. 
t . . 
. 
. 
O 
t . 
i . 
. 1 e h r i n 6  en mtn de pluie 
P 
N + 1 : Rang : AnnQe : Débit en 1/s : Durée de a-etaw T = -'1" : 
' .  
' .  
1 
2 
-3 
4 
5 
h 
7 
8 
V 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
15 
19 
2 o 
21 
22 
23 
a!, 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
-3 2 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
20 
13 *3  
. 10 
8 
6.7 
5.7 
5 
4.4 
4.0 
3.6' 
3 03 
3.1 
2.9 
2.7 
' 2.5: 
2.4' 
2.2 
2.1 
2.0 
1.7 
1.8 
1.7 
1.7 
1.6 
1.5 
1.5 
1.4 
1 .!+ 
1 * 3  
1 .-{ 
1.2 
1.2 
1 .% 
1.1 
1.1 
1.1 
1.02 
1.05 
500 
500 
100 
300 
200 
1 O0 
0 
- 
Riviere MONSIEUR 5 riviere l’OR 
Relation entre le débit de base et l’indice pluviométrique I p  défini d’après les 
releves du plateau Le BOUC H E R I 
1 1958 
6 1967 
0 1968 
v 1969 
o 1970 
(Crue) ’5 l6 
21 
A 
1 
22 
I 
o11 
A 1971 
1972 
.23 
v .34 28 
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/2 30-6-72 
Pluies décadaires du 1-12-71 au 30 -6 -72  
sur le bassin de la riviere MONSIEUR et 
,'. 
n ' A l - 5 - 7 2  /p w au Plateau Le BOUCHER 
A O - 4  -72 
30 -1 1 -72 I 
Rivière MONSIEUR à rivière l'OR 
/' 
Courbes des doubles- masses 
Plateau le 
2000 mm 3000" BOUCHER 
t P  
I I * 
Comparaison des débits moyens 
journaliers du lersemestre 1972 et des 
débits de base calculés d'après les 
pluies du Plateau Le BOUCHER 
I I I I 1 I 
I 
I 
I I * 
o 
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. .  
R I V I E R E  M O N S I E U R  A R I V I E R E  C O R  
G R A P H I Q U E  D E S  DEFAILLANCES 
Débits de base du ler semestre calculés sur la  période 
1955- 1972 
O 90 Jours 
A 60 Jours 
30Jours 
0 10 Jours 
1 
1 
I 
I 
1 
P 
I 
I 
I 
II 
I 
8 
,I 
,I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
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Ce .mphique des défaillances conduit ¿tu tableau suivant de valeurs carac- 
tér is t iques (débits en l/s) : 
x., 
*-*. _. 
--.. ._ --x :F&quenc e ---- . . . .  . .. . .  . .  7 .  _ *  . . - I  .-Y--" - "-..-... - -2-3.5 ...--". J 
$50 180 . -  :i+ annBes sur 5 
11 annee SUT 2 123 13 5 144 162 : 
:1 annec stir 5 : 110 120 13.4 1h5 : 
:1 ann6e sur 10 : 10k 13.4 131 142 : 
Compte-tenu de la longuL1iw de Iféchant i l lon pluvio6trique u t i l i s é  (18 ans) 
. - -I.-- 
on ne peut guère a p r io r i  pousser l testimation a u d e l 2  de la fréquence d6cerlnale. 
E t  la  prise en compte des valeurs pluviométriques du poste de DESAIX pow la p6- 
riode antérieure à 1955 va montrer dans v a  premier temps q u f i l  convient d '@tre 
prudent dans l fes t imat ion des débi ts  de fa ib le  fréquence. 
En ce qui  concerne pwticulièrement la p5riode dpobscrvation de 
2 juin 3.972 il e s t  intéressant de commrer l e s  débi ts  de base caractéristiques 
résultant du calcul avec les  débits naturels observ6s qui englobent à, 
couSeikrìt'. de %asevv& 'r'id;seEL&&iit- ': i i 3 
janvier 
f o i s  1 1 8  -. *%& A; . 
On a a i n s i  : 
-.e-.- .-- . 1 &Y ~ 11------ ---_I-I .I... ..._I._- --II_--YII-.IIL-wII.+I.-.--.I 
: Débits caract6ristiques : Débits calculés Brtir de loindice : 
: observés (cote 170 Jr pr6lèvemen.t 
:de la CAFEIEXZ) 
: DEA = 170 : Q 10 = 177 : DCE = 180 
: : DC 90 (ou DC 275) = 315 : Q 90 = 237 
: IF (Le BOUCHEEL) 
-- * . - I -I ---- W_-_l-_l.- -._Y-- -__I--^_-- 
: DC 30 (OU DC 335) = 210 Q 30 = 205 
: Q 60 = 216 . '  DE 60 (ou DC 305) = 245 
-.- - --y_ u---- --- I 
Il a p p r a f t  qu:ij', : 13 dpune dur6e de 30 jours débits de base e t  &bits 
moyens jourraliers de m82n.e rang divergent assez rapide;. P.%. L*écar t  constat8 corres- 
pond essentiellement & la fract ion de plus en plus importante du ruissellenent de 
surface dans 10écoulemnt to ta l .  Cet écar t  sera sensiblenent p l w  faible.lox-s d*un 
carème mains abondant que l e  carène 1972. 
a &té l e  plus c*vèi-e sur une courte durée (jusqu*à 30 jours) ; 1971 e t  1960 apw- 
rais:ent t r è s  déf ic i ta i res  respectivement sur360 e t  90 jours. Les fa ib les  Qtiages 
1955, 1969 et 1970 pr6sentent un d é f i c i t  conpwable,,qu?on les considère sur  10 
1 
I 
Les débi ts  reconstitués de 1955-1972 mntren t  que cyest 196tiage 1958 qui. ~ 
I ou 90 jours. 3 l 
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Lz &riode d?obserm.tion du poste pluviométrique du Plateau Le BOUCHER est  
avec 18 ans jus te  assez longue pow permettre cl?estimer. co~m: mus 1Yavo1-i~ fait  
les d.6kIits de Í%quericc d6cmìalc.  
POU l 'estirmtiori des Btiages plus m r o s  m u s  avals cherch6 tout  naturelle- 
ment. 2 nous rattacher aux donn&es p luv iod  triques de F ~ ~ T - d e - l s ~ ~ N C E - ~ ~ ~ ~ ~  dis y n i -  
bles ctepuis 173.4.. 
Nous ut i l i sons  les GPQments ayant servi 5 faire nìì essai d c  l i a i son  clébitsj 
i rdiees  pluviomGtriquss, essai qui 9 ? E s t  P"év6li! moins sa t i s fa i san t  quoavec le pos- 
t e  Le BOUCKER come signal6 en k.1. 11 svafit des pluies d4cadaires 
Ff~NGE-K)ESAIX depuis 1334 (tableau 16) et, des indices 1 
qui nc sont connus que par l eu r  total pluvionGtrique, sont z4l:artis pour IC: calcul  
de Ip en dgcades $gales. 
da FCRl'-dc- 
corrcsporldants calcules 
comme pr4cédement (tableau Les mois du le r  semestr-- P 1944 c:t de lYann6e 1945, 
FEVRIER 
MAI 
entre  les tableaux pluv5on6triques mensuels (graphique 8) b E l l e  r e s t e  néamoins 
t rop  fo r t e  pour reconsti tuer la @.riode 5934.-1954 b Le FQTTCHl3R B partir de DmM, 
ce ' qU0inous nous attendions bien sQr &ns quoi nous aurions aus'si bien pu dfnoi- 
sir valablenient dTembl6e DESAIX corme poste de d fé rence  pour l e  calcul des dé- 
de bas e, 
Par contre s i l o o n  ne r e t i en t  que les valeurs " L e s  de 1Pindice 
chaque am& (figure de dro i te  du graphique 13) la l i a i son  s o d l i o r e  surtou 
pour les faibles  va,l.eurs oh e l l e  re jo in t  doail leurs la  c;*-rbe myerrs esquissée 
pour l'ensemble des couples Ip. C*est ce t te  seconde l ia i son  entre  IF annuels 
minimums que l f o n  R u t i l i s6e  pur  estimer les étiages décadaires de la griode 
193,!,.-1955 B DESAM recherché dans l e  tableau 17 fournit  
une est-tion de la valeur homorogue au Plateau Le BOUCHER, laquelle donne doa- 
près la courbe Q/Ip du graphique 9, l e  débit  recherché, 
Ces valeurs mXLangées aux estirnation de la #riode 1955-1972, fournissent 
un échantillon de 39 valeurs que 10 on a classees (tableau e). Remaxquons bien 
que ce classement c o m  ce lu i  du tableau 1.4 ne prétend gas r e s t i t ue r  exactement 
loimportance de chaque Qtiage annuel, e t  qupune différence de que'lques l/s entre 
deux valeurs consécutives no est guère s ignif icat ive.  
? 
: l e  n5ninum annuel I 
. 
Lgajustement girr,:..'x;ue (figure 14) fournit  3-oétiage dQca'$&re (nous rappe- 
lons que ce t t e  valeur Q l O  e s t  comprise entre lvét iage absolu e t  l f é t i a g e  carac-, 
tér is t ique) ,  extrapolé jusquv B la fr6quence cinquantennale. Les  diverses valeurs 
obtenus sont les  suivantes que nous rapprochons des estimations précédentes obte= 
nus dtaprès l e  seu l  échantillon Le BOUCHER: 
# .  f .  u_--- --.-.II---._-- .-- :Fréquence 
:Période ?le.,_ : biemale  quinquennale décennale yLr,cerrale ri nquantenn&i 
:référence - 
4 
1934-1972 : 120 u5 93 88 32 
:(Le BOUCHER e t  : : DESAIX) ' .  - .^--I-- "- ."-w-Yu-- -----u.- I _I-- 
: 1955-1972 : 123 110 101C - - 
1 (Le BOUCI-ER 
. -.  --. ._ -._- .--- ~ - *.e. --* -.- --._II- --*---..--**.I. I - -.----. I...._....%. --- 
Nous voyons que la prise  en compte des données pluviométriques disponibles 
depuis 1934. fa i t  appwa€tre des valeurs plus sévères que cel les  qui ont é t é  déga- 
gées en 4.4.. 
11 y au ra i t  donc l i e u  p r  prudence de minorer loensemble de ces dernières va- 
leurs de 5 ou meme 10%. Toutefois une t e l l e  s i tua t ion  irapliquerait que la g r i o d e  
1955-1972 a é t é  nettement plus arrosée que la p6riode 193.4-1954, ou tout au moins 
que l e s  cadmes y ont é t é  nett*::rat moins s6vères dans l'ensemble. Cela a de quoi 
surprendre en climat t rop ica l  insulaire  lequel présente certes de nombreux acci- 
dents saisonniers parfois t r è s  aaarqués, mis Qgalement une i r régular i té  interan- 
nuelle assez fa ib le .  Ce point est suff isement  b p a r t a n t  dans la déf ini t ion de la 
ressource en eau pour quoon soy attache de façon un peu plus précise. 
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R I V I E R E  MONSIEUR A R I V I E R E  L’OR 
DISTRIBUTION DES ETIAGES CALCULES SUR LA PERIODE 
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qd a 39 ans dtex5.z':ence au l i e u  de 18, 
Mais ce faisant  nous mettons en évidence des s ingular i t i s  de s t ructure  de 
cet  échantillon lesquelles conduisent B se demnder s i  l e  gain doinformation est 
r é e l  e t  s i  ce poste de longue du&e ne conduit p s  au contraire 2 des valeurs dté- 
t i age  moins correctes que l e  seul poste du Plateau Le BOUCHEEG. 
Nous pensons donc pouvoir sans imprudence m i n t e n i r  l e s  valeurs dégagées 
au plragmphe 4.4 e t  quoillustre l e  graph?cpe 11. L'étiage cinquwtennal peut etre 
f ixé  une valeur QZO de 85 l/s, c o r r e s p o n b t  2 u11 iltiage absolu de 80 l/s. D e  la 
m&ne faqon on peut sans 'grande erreur évaluer l e  débi t  de 30 jours à 95 l/s, Les 
courbes di- graphique 11 correspondant B 60 et 90 jours s9iiicurvent t r è s  certaine- 
ment vers les t r è s  fa ibles  fréquences (lfétiage en ce cas, sévère par son mini" 
absolu, 1 Q e s t  aussi gar son extension) e t  l fo rd re  de grandeur des debits de base 
non dé"& pendant 60 et  90 jours peut atre faé, toujours pour la fréquence cin- 
quantennale, à 115 et 125 l/s respectivement. 
Rous retiendrons en déf ini t ive les valeurs caractéristiques suivantes : 
.-_----.--u --L 
:4 années Y:? 5 180 : 208 ' 235 
11 annLe sur 2 1123 1 135 14.4 i 162 : 
: l a m é e s u r  5 :110 120 : 134 : 2.45 1 
'1 année s u r  10 '104 114. 131 lu 
:1 amée sur 20 : 95 : lo5 : 128 : 138 : 
:1 année sur 50 : 85 : 95 :(1?5.: :(;25) : 
-- I
Ces divers débits p r a i s s e n t  suivre une distributioll  log ilo-le jusquyA la 
fréquence décennale. Mais loajustement est assez d d i o c r e  e t  nooffre pas d9btért2-t 
pour l*&vaZuation des débits de faible fréquence. 
Il convient de noter la valeur relativement modeste des débits médians (avec 
un débit 
n f e s t  guère que de 17 l/s km ). I1 faut  sUri;out relever combien est faible la, décroiPr 
sance re la t ive  de ces débits vers lea faibles fréquences puisque l e  débi t  cinquan- 
dtét iage absolu ntégian de lvordre de 120 l/s l e  débit  s g c i f i q u e  du bassin 
. 
. . termal par exemple ripest infér ieur  qve de l/3 au débit  &dian. 
I 
: "I\:" d.i; 
..- . . 
5 
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h.; - v w - t s  constatés l e  30 mrs entre l e s  lrimnigraphes de Rivière l 9 O R  e t  
de COURBARTU DW$%AMI? (valeurs no 3 à 9) représentent quelque 23 1/6. Cfest 2 peu 
près loécart  manifesté entre  les débits mesurés .& ces deux stations.  
Les apports constates entre  COURBARIL-DUCSAMP e t  l e  Pont de 1fAUTOROUTE 
(valeurs 10 & 18) seraient de l*ordre  de 25 l/s l e  4 mai. Coe& infér ieur  au gain 
de débit  a t t e s t é  ce jour-12 pi- l e  limnigraphe aval, inféTieur aussi aux apports 
moyens dégagés ci-après pour un débit  de l a  r iv i è re  5, la cote 170 égal  2 ce lu i  
du 4 mai (230 l /s) ,  I1 est probable que les appcrts propres des aff luents  interfè-  
rent avec m débi t  a l luv ia l  doimportance azsez variable voire négatif (soutirage} 
ce qui, jo in t  au tarissemeri; assei ,-sFidz des affluents,  expliquerait que l*apport  
global du bassin résiduaire ten-.: 5 des valeurs t r è s  fa ibles  lors des g r i o d e s  
sèches, 
La comparaison précise des débits aesur6s aux 3 stat ions limnigraphiques 
est dél icate  dans la  mesure meme OB la  croissance des débits dtune s t a t ion  2 loau- 
t r e  es t  fa ible .  
Nous récapitulons ci-dessous les mesures de débit  effectuées s5."ément 
aux deux s ta t ions  de Rivière l o O R  e t  COuRBnRIL=DUCHkl!P, en régime df6coulemelit per- 
lranent ( i l  n ty  avait ces jours-l& aucune variation du débit  entre loinstant  du jau- 
geage amnt  e t  ce l lo  du jaugeage aval) : 
Cate 
9.2.72 
29.2.72 
13.3.72 
25.3.72 
18 . 5 . 72 
20.6.72 
4*4*72 
Rivière 33XSz[ir7, & 
COURRARIL-DUCHAMP 
601 
350 
298 
267 
209 
226 
175 
Zcart Ecart 
absolu (l/s) relatij 
+ 29 4- 5% 
49 26% 
40 15% 
23 97 
8 4% 
27 13 76 
10 6$ 
La précision dyun jaugeage au moulinet é tan t  i c i  de 2 ou 3$, les  écar ts  cons= 
tates ne 
t e r  que les apports de l f a v a l  ont leurs  fluctuations propres et  ne sont popor t iome l s  
quoen prenikre a p p r o x h t i o n  au débit  de la  static.  
peuvent €?tre t r è s  précis. Ils sont suff isament  variables cependant pour a t tes-  
princQcG.c de Eivikre IYOR. 
Les débi ts  journaliers des tableaux 8,9, ,10 pernettent de t r ace r  (graphi- 
que 15) h correspondance myeime entre les débits de la cote 170 c t  
stat ions en aval. 
c e m  des deux 
Ia l i a i s o n  est assez s e r d o  entre  Rivière l o O R  (cote 170) e t  COURBARIL- 
DUCHAMP (cote 128), e t  indique un coefficient moyen de passage de 1, 12, Les quelques 
points hauts B COURBARIL-DUCEN@ correspondent 2 des jours avec ruissellement. 
Entre la cote 170 et  l e  Pont de lPAUTOROUTE (cote 8) la dispersion des 
pointa augnente t r è s  notablenent (les débits de la s t a t ion  aval sont connus avec moins 
de précision mis surtout mr s u i t e  d2 lvextension du bassin - grand étirenent e6 super 
f i c i e  plus que doa\l6n-.. .= une bonne part de la  dispersion résul te  de l~hOtérogénéit6 
Ces coefficients - Lspectifs de 1,12 e t  1,22 s?appliyuent< a w  debits 
+,eis observGs. Si l f o n  consict-kre en taute  rigueur les  d4bit.s rat.urels ftii ajou- 
t a n t  aux 3 stat ions des cotes l7O, 128 
st.at.ion de l a  CAFEIE&, ils vont f lgchi r  18gkrement (1,11 e t  1,211- Comme par 
a i l leurs  nous avons & s e n 4  ;galem-nt. une t.eridanice au f18chissemerAt da ces valeurs 
l o r s  de3 quelques jours les plus secs du careme 1972, nous proposons de r.ateìiir 
pour lo ensemble des dr5bits d ? & t i q x :  des coefflciects d e  passage l&$"xt mino- 
1-6s d e  1,10 e t  1 , ' i O .  
et. H l e  d&bit w u t i r &  E m  1972 WL' la 
- .^ 
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ENQUETE- B - M U G O I N S  DU COURS AVAL 
On retrouve en parcourant l e  lit de la Rivière MONSIEUR des t races  dvan- 
ciens ouvrages hydrauliques tels qu*un barrage de prise vers la cote 140 la 
culée dvun franchissement de la r iv i è re  en aqueduc vers la cote 90. Il s t ag i t  
t r è s  probablement des restes du disposi t i f  en projet  l e  25 j u i l l e t  1721 stcon- 
cernant l touverture doun canal prenant lfeau de la Rivière NONSSEUR par M. de 
GIRARDIN contre quoi protestent H. de V A I ” I m  , 14. de COCQUIGNY et  l!L GIRAUD 
du P U ~ ~ E T  ainsi que l e s  dve ra ins  comme l e  rélatent  les archives, e t  quos fa i t  
dise de la Rivière MONSIEUR un s i è c l e  plus tard dans l e  Moniteur de la  PIARTINI- 
QUE :;?ses eaux limpides e t  abondantes ... arrosent par une foule de canaux les 
terres riches e t  f e r t i l e s  c t  font mouvoir les usines des habitations GARNIER 
aujourdPhui FAZEUILUZ, La C€APELLE, ROYNAL, DESVOUVES, De DILLON aujourdvhui 
Morne VEUVE MONTLOUIS de JORNA. .g? 
011 retrouverait  aujourdohui sur ïa branche gauche présunée de ce t  ancien 
canal l e s  Habitations Rivière ï$ONSIEUR, BBAUSEJOUR, La “ A R D ,  sur la  branche 
droi te  l*ancienne disti l lerie RAYSAL-SARCUS. 
Le prélèvement gravi ta i re  dans la Rivière LPOR remonterait A la  première 
moitié du 19 ème s ièc le  en application du vgprojet de canal pour conduire lveau 
de la  Rivière NONSIEUR à la v i l l e  de FORT ROYAL ??-dress6 mr  l e  cormnandant 
TEISSIER Le 25 avr i l1826.  Cette pr ise  a t r è s  longtemps desservi l e  FORT EESAIX. 
Il y a une dizaine dPaim6es la situatiolz é t a i t  la suivante : 
10) Prélèvements II _II--- sur l e  lll_ cours amcm3 
Les seuls  prélèvements su r  l e  cours amont étaiefit ceux de La s t a t ion  de 
traitement de l a  CAFEIE=, qui foncbionne depuis 194.1. Le pompage &sit; perm- 
nent en période de cateme avant lPadduction B FORT-de=FRANCE des eaux de la 
Rivière BLANCHE en 1964. Les quelques renseignements qui suivent nous ont &té 
co“niqu6s p r  14. RICHARD .MAZARIN, préposé de la s ta t ion  de pompage de Rivière 
LPOR. 
La s t a t ion  de pompge remonto B 1940 a p r h  q u h n  contrat fat é t a b l i  avec 
IL de JAIiAN obligeant B laisser dans la, r iv iè re  l e  débit  ngccssaire au remplis- 
sage du Canal DESFOURNEAUX en aval. Les anciennes distilleries LAROCHE et CASSILJS 
de LINVAL plus en wÓnt avaient f e d  avant-guerre. Le refoulemer& vers l a  
ClEEIFm sfeffectw5-t sur 95 m 
portant chacun une pompe de 60 2 / s  h t rava i l lan t  pir mires. 
. ,  
conduite de fl 200 & lvaide de 3 moteurs COW 
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A l a  cote 24 un important barrage de pr ise  d6rivai t  l t eau  en r ive droi- 
t e  vers l9Usine de la DILLON. Ce vieux Canal de l a  DILLON long de plus dol km, 
comporte des passages en remblai, avec maçonnerie e t  p r t i e s  bétonnées pour limi, 
t e r  les fu i t e s .  I1 a dQ permettre autrefois l e  passage dqun dtibit important qLi.6- 
t a i t  insuff isant  toutefois certains jours puisque l e  canal s e  termine par UTI P J -  
servoir de plusieurs centaines de 2 .  I1 alimentait  en e f f e t  il y a plus doun 
s ièc le  dé j8 lvune des premières usines àsucre de 1NARTIIJIQUE qui e s t  auss i  la  prey 
mière semble toil 8 avoir f e d  ses  pcszes, t r a i i s f o d  t r è s  t o t  en d i s t i l l e r i e .  
'fL9Usine~~ DILLON est toujours en ac t iv i t é  dans son r6le de rhumrie. 
I1 y a quelques années (BEULAH ou DOR¿YI'HY) tme brèche a été ouverte sous 
l e  barrage de prise. Un chenal de dérivation ml consolidé a é t é  créé une centai- 
ne de mètres avant lqouvrage et  re jo in t  l e  canal quelques mètres en aval  de son 
entrée i n i t i a l e .  Les eaux usées de la  DILLON e t  l e  t rop  plein du réservoir se  jet? 
t en t  dans la pe t i t e  ravine descendant du quar t ie r  de 19Entraide e t  rejoignent la 
Rivière EONSI'RJR juste en amont du Pont de 1qAUTOROUTE. Une pe t i t e  derivation 
est pr ise  su r  l e  réservoir e t  re jo in t  la  r ivikre  via  les Entrep8ts DUQUESrJE e t  
la SOCARA, en r ive gauche. 
Nous signalerons pour mémoire que lqancienne tanïiorie aujousdqhui aban- 
donnée, sit&&lCLrl peu plus en amont à la  hauteur de CHATEAUBOEUF e t  qui aous prais- 
sait 8 p r i o r i  avoir dQ @ t r e  alimentée 8 prtir de l a . r iv i&re ,  loaurai t  é t é  au 
d.ir@ des riverains p r  m e  petite ravine de r ive  gauche (non cartographiée au 
1/20 C@O). Nou.s Rfavons p~: préciser l 'origine exacte de cet  Qcoulement, esti& 
IC jour de notre v i s i t o  2 3 Z/s. 
6.2 Prél5vemen-b . , actuels . , -. ,. . 
Pvndant .le carOme 1972 7.a si tuat ion des prélèvements e s t  la sUivaritx? y 
L e  p&lkvement de la Rivière l * O R  est presque toujours compris entre 10 
3.t 15 1/43. 
Lorsquoil y a fonctionnement de la s t a t ion  de pompge c*es t  un débi% 
8 45 l/s qui  e s t  t r a i t é  par la stat ion.  
20 ) g g x ~ - ~ ~ ? . . . - F - + ~ ~ e ~ i è ' r ' e  NONSIEUR 
t o t a l  de 
Le  canal alimentant en énergie e t  en eau de lavage les Etablissements 
DORN (fabrique de boissons gazeuses e t  glaces) prélève en ét iage B 1 l/s près 
( fu i t e  de la prise) la. t o t a l i t é  Gu d6bit de la  rivière. Uiie fract ion variable 
(35 l/s l e  4 mai, 0,5 l/s l e  30 mi) e s t  restitu&ptzr wie pet i te  vanne en anmit 
du pont de COTJRBARIL-DUCHANP. De tr&s pet i tes  f u i t e s  (de 1Pordre &U . i l s )  affectent 
l e  tronçon P r i n c i p 1  du canal. En te te  de conduite l e  t rop  plein é t a i t  assez im 
dfune estimation ul tér ieure  f a i t e  l e  15 septembre). 
i 
portai t  l o r s  de ce careme 1972 (65 l/s l e  4 mai, 59 l/s le 30 mai, 60 l/s lo r s  7 
Une pe+,Jtil pr ise  dans l e  bassin en tete de conduite prélève les eaux 
consacrées au lavage, dolit le débi t  pourrait a t te indre  3 ou 4 l/s. 
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Une évaluation d i rec te  des nombreuses pe t i tes  f u i t e s  l e  long du canal (une 
quinzaine de points dont 10 nets e t  5 t r è s  fa ibles)  conduisait B une perte de 8 
précision inévitable des jaugeages ou l e s  in f i l t r a t ions  l e  long du caril. par l e  
prélèvement dans le réservoir en direct ion de la SOCARA c0rnyzi.s entre 2 e t  4 l/s. 
Sur ces 57 l/s res t i tués  B l a  sortie de lvusine 1 l/s représentait lo dé- 
b i t  naturel  de la  ravine 4 ou 5 l/s représentaient lo t rop  plein du déversoir e t  
une cinquantaine de litres/seconde rep&sentaient les eaux usées 18chées par l a  
d i s t i l l e r i e .  
1 Q 9 l/s. Loécart entre ces chiffres s0explique aisément sans r8xe invomer lVb- 
Le 30 mi l a  r e s t i t u t ion  du canal de l a  DILLON é t a i t  do 45 l/s dont 1 l/s 
i s s u  de la ravine, 5 ou 6 l/s de la d i s t i l l e r i e  e t  donc 38 ou 39 l/s rep1-ésentilnt 
l e  t rop  plein du r6servoir. 
‘ Le 20 juin ce m&ne d6bit jaugk é t a i t  de 46 l /s  la r 6 p r t i t i o n  des Caux re- 
produisant ce l l e  de la mesure du mois pr8cédent e t  seuls 5 l/s dPeaux usées Qtant  
l&chés pm la d i s t i l l e r i e .  
Il appraf t  aonc que les eaux de lavage e t  de refroidissemen% u t i l i s Q c s  sont 
de débit  t r è s  variable une situatior! fréquente correspondant ?i l?emploi doun débit  
in fér ieur  B 10 l/s alors qu*& dfautres  instants  l e  débit  grimpe B 50 l/s. 
L9entrepÔt DUQW3SNE e t  la société des v i n s  SOCARA. sont alimeiztés en eau de 
lavage pikr une conduite de fonte branchée sux l e  réservoir de l*Usine DILLON. Le 
débit  constaté on j u i l l e t  2 lVentrOe du basain’ dvarrivge é t a i t  de 2 B 3 l/s. 
Cette eau est reprise dans des f i l t r e s  dvune c a p c i t é  de traitement, de S B 
10 
B le hauteur de l*entrepÔt, 3.e débit  non u t i l i s é  pour l e  lavage rejoigmnt l e  ré- 
seau de drainage du Quart3sr de la DILLON en passant sous LPautoroute. 
II?/ heure. En cours de journ6e la mjeure  p m t i e  de lpenu rejoint  ,la ’riviere 
On peut considgrer l e  d6bi.t sout i ré  come constant, de lfordre de 3 1,’s. 
Nous citerons pour whoi re  entre  COWAlUL-DUCHAMP e t  LVAUTOilOUTE, quelques 
pr6lèvements épisodiques en 
alimentant des porcheries ins ta l lées  B prcurirtitd de 9a ri,vi&re. 
cours de journée, par de pe t i tes  pompes ~?anuelles 
6.3 &q&uLdes bego&E 
ximative l4O qui nous a é t é  d8sign6e sur  le t e r r a in  corm Qtai?”c l e  point probable 
de pré15venent conporte essentiellenent un débit  dVint6r& public (phenni t6  de 
la  rSiFière e t  salubri té  du cours aval) e t  un débit  iì a jus t e r  aux besoins exprinés 
Far l e s  par t icul iers ,  actuels  u t i l i s a t eu r s  de 1Peau. 
Les débits B rdserver dans la Rivière MONSI%UR 5 l l a v a l  de la cote appro- 
Le débit  de l a  Rivière RIBODEAU est s i  f a ib l e  qufen t r è s  basses-eaux l e  
débi t  de salubri té  représente la  t o t a l i t é  du débit  n a t u r G 2 . .  
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Les besoins exprimi% par la disti l lerie sont ceux correspondant 2 la 
s i tuat ion constatée au cours du 1 e r  semestre 1972, cyest-à-dire un débi t  l e  
plus souvent assez bas (5  à 10 l /s)  mais pouvaiit grimper 2 des valeurs de 50 l/s 
l o r s  des phases de l a k ~ g e  e t  de vidange. 
En fa i t  il semble bien que l e  réservoir élevé au temps de lyusine 2 
sucre ne joue plus son rale de volant de stokkage puisquoil e s t  rempli en per? 
manence (2 lvexception dqoccasionnelles vidanges p u r  nettoyage). Un examen 
détail16 des quantités d*eau u t i l i s6es  mr lyactuel le  d i s t i l l e r i e  serait indis- 
pensable pour etre affirmatif ,  mais il est t r è s  probable que les pointes dyuti- 
l i s a t ion  pourraient 6 t re  observées par l e  réservoir, Cela permettrait doabaisser 
l e  débit  dtamenée du canal 2 une valeur de 10 ou 15 l/s qui correspondi-ait 2 un 
débit  de pr ise  de 20 l/s dans I fé ta t  actuel  du canal (donc y compris les fu i t e s  
e t  le prélèvement SOCARA). 
3 O ) Fabrique . - .  ,- - Riv&ère FOySIgE 
Les besoins exprim& p r  les propriétaires sont de 250 l/s, 
I1 svagit là en fa i t  du clébit dvéquipemciit de la  turbine qui le plus 
souvent l e s  rossources dc la rivière ne permettent pas 
en g r i o d e  d*étiage. 
dc sa t i s f&ire  totalement 
Les jaugeages que nous avons pu faire sur lv ins ta l la t ion  indiquent 2 
deux reprises un débi t  d tu t i l i s a t ion  voizin de lho  l/s e t  une f o i s  de 210 l/s. 
I1 s t a g i t  l à  de mesures en cours de journée. Comme indique en 6.2. ce débj.?, 
tomberait de nuit à quelque 85 l/s . 
Nous nyavons p s  pu obtenir d? idLica t ions  précises su r  les fluctuations 
de puissance en cours de journée. Le débit  turbiné est réglé p r  la demande de 
courant de 7‘instaZlhti6nqa turbine é tan t  équip5e d9m cercle de vannage réglant 
automatiquemev, Lo ouverture’ du distributeur,  donc l e  débi t  dyadmission. Les 
a p p r e i l s  
noexistent plua. 
de mc3ure du courant fourni qui amien t  pu domier des indications, 
Nous pcna~m.  déf in i r  un bon ordre.de grandeur dos besoins minimums 
actuels en retenant un d&it turbin6 moyen de 165 l/s de @6 h.; 18 li, et de 
85 l/s de 18 h B 06h a i n s i  que les dimanches. 
Quand la  s t a t ion  de la CAFEIERE en amont reçoi t  10 2 15 l/s de la  Riviè- 
re I.*OR, l e  débit  demandé de 165 l/s exige un débit  naturel  de 175-180 l /s  & 
la cote 125, ce gui correspondrait B un débit naturel  de 160 I/s 2 la cote 170. 
Les débits caractérist iquas é t ab l i s  au chapitre I V  montrent que ce t te  valeur ne 
serait pas a t t e i n t e  pendant erviron 90 jours l o r s  dyux ccr2ae normal, e t  que 
l e  d é f i c i t  moya? pendant ces 90 jours s e r a i t  de 20 2 25 l/s. Lors dyun careme 
dé f i c i t a i r e  revenant en moyenne w e  f o i s  teus les 5 ans, Ia derrtnde de 165 3/s 
nc s e r a i t  ~ F L S  satisfaite pendant un peu plus de 100 jours c t  IC déf i c i t  moyen’ 
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(ce t te  vitesse sfexplique par l e  nombre de tours  rée ls  6, la seconde 
KAMMERER m - de la %urbine semblable*? 6, la turbine ins ta l lée  qui développe 1 CV 
sou3 1 m 'de chute nette).  
nrmbre de 
Nous pouvons en e f f e t  calculer &a vi tesse  s e c i f i q u e  de La turbine corres- 
pondant aux caractérist iques cioCl.essrn. Cette vi tesse  soexprime p r  : 
- 5/4 
Ns = NP H 
1/2 .I -.,- 5/k 
s o i t  N~ = 1000 x56 x 9Y75 = 296 
Dam la gamme des turbines FRANCIS ce t te  valeur est Qlev6e (FRANCIS %apiT 
dePt) e t  ].pon s e  trouve dans l e  cas oh la zone de forictionnement correct avec un 
rendement Blev6, e s t  particulièrement é t r o i t e  : 
Nous fondant sur  l a  courbe de rendement dfune turbine FRANCIS analogue 
(Ns de l f o r d r e  de 3W) nous etablissons l e s  QlQments de calcul suivants : 
l e  débit  de pointe, il est s u g r i e u r  de 2 ou 3% au rendement A pleine puissance ; 
- l e  rendment maximal est obtenu pour un debit 6gal 2 0,8 r.3 0,9 fois 
u l e  rendemelit A<.O,7 f o i s  l e  débit  de poj-nte e s t  égal au rendement à plci- 
ne puissance ; 
- pour des mpporks de débits infér ieurs  2 O,7 l e  rendement décroTt tr&s 
v i t e  ; il diminue Sn valeur re la t ive  de 5% pour un rappcrt de 0,6 , de l4.5 PO::-: 
0,5, de 25% pour O,& e t  de pour OJ. 
Le  reu?dement 2 la pui.s~a:ic~,  " a l e  (débit  de 25G l/s), déduit des c~i'rzc- 
té r i s t iques  fournies, est -'. 32) .  mnt  (rapport de la puissance développé p r  ?-a tur- 
bine 2 la puissance tIiQcz;çuo p e l e )  :I 
Cn peut donc reteair la Eamc dc rendcmcnts suivante : 
Débit turbiné Q (l/s> 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
s 
O, 30 
O, 82 
O, 82 
O, 80 
o, 76 
O, 69 
O, 60 
o, 4.8 
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L e  dé f i c i t  soexprimem pendant une durée de lvordre  
Pendant ce t te  @riode l a  'puissance ne sera plus que de 8,2 IZW (débit tu ro  
E = (210 x 12 x 11,6) + (90 x 12 x 8,2) + (300 x 12 x 4,l) (jours ouvrables) 
de 110 jours e t  sera 
en moyenne de 35 l/s, 
biné moyen diurne de 130 l/s, r = O,7O) : 
(dinnnches e t  jours f é r i é s )  I 
i !
I 3- (65 x 24 x 4,1) 
E = 59 24.4 I;f 59 O00 KW H 
La productibil i té de 1-Pinstallation var ie  relativement peu selon lpabonr?.an4 
ce de 1Pannée. Cela résul te  évidement du fait  que la puissance demaridée correspond 
5" un  débi t  n*excédCiit quoassez rarement e t  doassez peu les ressources de la rhi3re .  
I 
i 
Les  pr ix  ind ica t i f s  fournis par la SPDEM sont les suivants : 
Transfomteur  dc 25 KVA monté sur potwu : 13 O00 F. 
Lrigne mgonnc t emion  cn terrain accidenté: 60 O00 F/km 
Pour déteminer  l e  coat aimuel de la, fourniture en courant conservant à 
lo ins ta l la t ion  sa puissame avec les nemes bases de calcul  que ci-dessus (11,6 KbJ 
de 6 à 18 h c t  L k , l .  lm de 18 à 6h ) nous allons appliquer Le tarif fourni par 21, 
SPDEM : 
Une p r i m  fixe armuelle de 72 F p m  XVA est calculée sur la puissance 
apparente i n s t a l l é s  
l e  coat de la consomation 
Heures de pointe (18 21 h) : 0,37 B IC kw h 
Heures de jour (6 à 18 h e t  21 A 22h) : 0,2l F - 
: 0,13 F - Heures creuses (22 à 6 et  les dimanches) 
Ces prix, hors-taxes, sont mjorer de l a  
Bonification e t  malus soappliquent également au courant moyenne-tension 
t u  taux de 7,$. 
' \  
lorsque l e  facteur de puissance de lv ins ta l la t ion  excbde O, 9 CC c Fatteint gas 0,8. 
Ce facteur (cas@> est en général médiocre. Noi l s  retiendrons i c i  Une valeur 
de 0,8 r i o  e n t r ahan t  p.s de pSmlisation tarifaire. 
- t'7 - 
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Dans ce cas cependant l e s  défaillances de lgalimentation de la  turbine 
sont rlttement aggravées e t  lvéventail  des valeurs du chapitre I V ,  e s t  i;lsuffi-= 
sant pour un calcul assez précis, dvautant plus que les défaillances slffectent 
fréquemment 5 ce moment 12 des mois autres que ceux du le r  semestre. 
bo) Fsc&xionnement mktiel sur  l e  réseau 
S i  au l i e u  dfem5sager l e  cas d e ’ l a  suppression de 19instal la t ion hy- 
droélectrique de Rivière MONSSIEUR on sgattache B examiner comment e l l e  pourrait 
etre modifiée, on remrquera doabord que &me S t i l  é t a i t  possible 2 la su i t e  
de modifications dans lvunité de fabrication, un fonctionnement procurant la  
&?me énergie mais sveffectuant B débit  constant durant toute la  journée nfappor- 
terait p s  de grandes mqLfications. Il permettrait simplement p r  l a  réduction 
du débit  diurne turbiné, doautoriser, La coexistance de la turbine e t  dvuïï pré- 
lèvement amont lo r s  des années t r è s  abondantes. Nais les caremes Verts?* sont 
précisément ceux 06 l e s  prélèvements présenteraient l e  moins d?intérGt, loali- 
mentation uybaine pouvant Btre satisfaite par a i l leurs .  
@n peut par contre envisager deux solutions avec fontionnement sur l e  
rés eau. 
-dans l e  premier cas l e  tranchement moyenne-tension e s t  assuré comme 
précédement mis il nvest fa3 appel au réseau que certains mois pendant les- 
quels on réserve l e  débit  de la r iv i è re  au prélèvenent amont. Le reste du tenps 
I-a turbine retrouve son f onctionnenent n o m l .  
Les divers élénents fournis ci-d.ossur a i n s i  que les débits du cbapitre 
I V ,  p m e t t e n t  d9évaluer pour t e l  nois ou groupe de mis de car&ze, 19~quivalen.- 
ce électi-ique des débits turbinables B l a  coke 125, e t  les volmes dveau &ins& 
récup5rables. 
- un second couplage turbine-kyseau peut-%tre envisag6, oh  la s ta t ion  
amont prélèverait l9eau de la  r iv i è re  pendant les heures creuses de fonctiome- 
ment de la  Fabrique Rivière NONSIEUR, e t  la puissance de qulslques KW demandée 
à ce noaent-18 par ce t te  dernière serait fournie par l e  r6seau basse-tension. Lo 
raccoxderaeiit au réseau est dans ce cils nettenent ~zzojns onéreux. 
Lvsppréciation exacte de l t i n t 6 r e t  2- -ette solution exigerait  Une 
connaissance plus précise des fluctuations journalières de la  puissance denan- 
dée par l?établissenent,  a i n s i  d*a i l leurs  que des possi5i l i t6s  de stockage des 
volumes d*eau prélevés, dans l e  réseau de distribution, puisque l e  pr6lhvement 
est intexmittent e t ,  B lvexcepbion des jours f6r i6sY iulterviendrait en pratique 
de nuit .  
Selon l e  schém adopté doune puissance réduite 12 heures par jour coes$ 
en pratique la  moitié des disponibi l i tés  de la  r iv i è re  qui p u r r a i t  etre préle- 
vée, moyennant ce t t e  f o i s  une fourniture électrique plus réduite B lvinstal la t ion 
indus t r ie l le ,  Signalons toutefois  que la  se en route journalière de la turb&ie 
serait un a’3ourdissement non nggligeable de la gestion de Loinstallation. 
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: d6bi.t de aOyensddbit " a l  :dSbit de base moyen :débit : 
: ré cupérable :réCugrable . 
:a la cote 140 1 :à la  cote l l+O 
---I. -II .. 
: A  l a  cote 17G Q l a  ' (1) i (2) ià l a  cotel '@& la  (1) i (2) I 
_T 
1 cote 14 < 1 cote GO i 
_1_11_- 
:Janvier :260 : 286 : 2 T T  221 : 150 : 165 : 130 : 100 : 
: F6vrier : 200 : 220 :l85 : 155 : 135 : 148 : 113 ; 03 : 
:Mars : 15 5 : i70 :i35 : 105 : 115 : 126 : 91 : 61 : 
:Avril :145 : 159 :124 : 94 ; 120 : 13P : 97 : 67 : 
:Mai : 150 : 165 :i30 : 100 : 125 : 137 : 102 : 72 : 
:Juin : 180 : 190 :I63 : 133 : 14.0 : l5l+ : 119 : 89 : 
Il convient de préciser que les débits a i n s i  définis,  l e  sont pour chaque 
mois considéré isolement, e t  que s i  100, associe les 6 mois de fréquence chqcune 
biennale ou décennale on déf in i t  un épisode qui, l u i  est plus sévère que biennal 
ou décennal , 
Toujours en u t i l i s a n t  come terme de comparaison l e  coat de 1Pénergi.e 
produite par l a  turbine du Qmrtier Rivière MONSIEUR on calcule come précédemment 
une consomt ion  équivalente 
cote 140 (sur la base de 5 jours fériés p,r mois), e t  de 970 F pour l e  mois lo 
moins abondant ( l e  mois de mars de fréquence décennale &che). 
à l25OF. pour les débits s u g r i e u r s  à 165 l/s B la 
h l g r é  les quelques approximations imposées par 1Pimprécision de certains 
des Qléments disponibles, lfensemble des chiffres dégagés permettent de dt3finir 
un cofìt de /Peau récup6rable l i é  2 losctuel le  u t i l i s a t ion  f a i t e  en aval, A condi- 
t i o n  toutefois de preciser selon quelles modalités ce t t e  r&cu#ration est envisa- 
gée (prélèvements pemnents ,  ou bien réservés 3 de brefs épisodes de pénurie). 
Le coQt mitaire es t  
ject ive puisquPil es 
nettement plus int6ressant que l a  ressource plus importanter disponible B 1PorCli- 
naire mais quoon peut tr&s bien ne pis u t i l i s e r  pour l e  mornent parce que 1Paliaen- 
t a t i o n  en eau e s t  suffisante p r  a i l leurs .  
e toute façon faible, infhr ieur  pour un préli?venent perm- 
évident dans l e  cas doune ressource doappoint qu'un apport 
-.-----.--.- nent au cenkime --- W r  4 . La notion de coat un i ta i re  rests clfail leurs i c i  assez sub- 
temporaire de 5000 r, 9 / jour  par exemple lors doun carene déf ic i ta i re ,  peut ê t r e  
Profil en long-ivicbes Monsieur et Ribodeau 
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